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PENGGUNAAN RETORIK DALAM UCAPAN POLITIK TUN MAHATHIR BIN 
MOHAMAD PASCA KEMENANGAN PAKATAN HARAPAN 
 
Chai Nyun Chow 
 
 Retorik merupakan seni yang mengaplikasikan bahasa yang indah dalam komunikasi 
jenis lisan mahupun tulisan bertujuan untuk mempengaruhi khalayak sasaran dan  menyakinkan 
pendengar agar menyokong sudut pandangan tertentu serta mengambil tindakan tertentu. 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji teks ucapan politik Tun Mahathir bin Mohamad 
dari segi teknik penggunaan retorik dan kekerapan strategi retorik yang diaplikasikan dengan 
menggunakan teori retorik Aristotle ethos, pathos dan logos sebgai kerangka teori. Platform 
“youtube” telah dipilih untuk mengumpulkan enam buah ucapan jenis politik yang berbahasa 
Melayu dan mentranskripsikannya untuk dijadikan sebagai data dalam kajian ini. Sebanyak 429 
ungkapan yang mengandungi unsur retorik telah dikumpul dan dianalisis dengan menggunakan 
kaedah kualitatif jenis analisis kandungan. Hasil kajian menunjukkan Tun Mahathir telah 
mengaplikasikan kesemua retorik dalam ucapannya. Kebanyakan teks ucapan menggunakan 
retorik ethos di bahagian pendahuluan untuk merayu kepada kredibiliti bahawa beliau seorang 
yang diketahui dalam kalangan orang ramai. Bagi pathos, elemen “perasaan, keperluan, nilai 
dan keinginan” lebih digunakan untuk membangkitkan emosi khalayak. Retorik logos ialah 
jenis pertuturan yang disampaikan maklumat berdasarkan fakta atau bukti yang kukuh agar 
khalayak faham fenomena semasa dan menerima pandangan yang dikemukan. Penemuan telah 
menunjukkan  logos lebih domain dimanfaatkan dalam teks ucapan politik manakala ethos 
kurang ditonjolkan.  
 















Chai Nyun Chow 
 
 Rhetoric is an art that applies beautiful language either in oral or written 
communication aims to influence the target audience and convince the listener to support a 
particular point of view as well as take certain actions. This study was conducted to examine 
the text of Tun Mahathir bin Mohamad’s political speech in terms of rhetorical use techniques 
and frequency of rhetorical strategies applies using Aristotle’s rhetorical proofs of ethos, 
pathos and logos as the theoretical framework. The platform of youtube has been chosen to 
collect six political speech in Malay language and transcribe it to be used as data in this study. 
About 429 excerpts containing rhetorical elements were collected and analysed by using 
qualitative methods of content analysis. The results show that Tun Mahathir has applied all the 
rhetoric in his speech. Most of the speech uses ethos at the introductory section to appeal for 
the credibility that he is a well-known person among the public. For pathos, the elements of 
“feeling, needs, values and desires” are most used to evoke the emotions of the audience. Logos 
rhetoric is a type of speech that conveyed information based on facts or evidence so that the 
audience understands the current phenomena and accepts the points presented. The Findings 
have shows that logos have more domain been utilized in political speech while ethos is less 
prominent.  
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1.1 Masalah Kajian 
Penyelidikan tentang topik retorik bukan sesuatu bidang yang baru di Malaysia kerana  
kebanyakan ahli-ahli bahasa telah banyak menjalankan kajian mengenai topik ini (Bakar & 
Hamzah, 2015). Oleh itu, bidang retorik dapat dikatakan sangat terkenal dalam pengkaji bahasa 
yang telah sedikit banyak menyumbang kepada perluasan dan pembangunan bidang bahasa di 
Malaysia (Omar, 1984). Pengaplikasikan unsur retorik pada masa kini telah mendapat minat 
yang tinggi terutama dari segi penggunaan bahasa dalam ucapan. Retorik ialah unsur yang 
penting dalam mempengaruhi khalayak dengan menggunakan bahasa yang menarik dan 
bergaya. Retorik merupakan salah satu benda yang sukar dipisahkan dalam pertuturan seharian 
kita kerana dapat menolong pengucap untuk menyampai ucapan dengan baik (Corbett & 
Connors, 1999). Unsur retorik telah berperanan sebagai sesuatu kaedah yang teratur dalam 
proses mengutip data, memilih data, menganalisis dan menginterpretasikan data yang 
dihasilkan. Dengan ini, retorik dikatakan sebagai satu pendekatan yang positif kepada masalah 
dalam ucapan atau penulisan. Dalam komunikasi jenis lisan, teori Model Wacana Grimes (1975) 
telah digunakan oleh Lee (2010) sebagai kerangka teori demi menganalisiskan teks ucapan Tun 
Mahathir. Bagi Alkhirbash (2010) juga meneliti teks ucapan Tun Mahathir tetapi menggunakan 
kerangka teori yang berlainan iaitu teori pengucapan Searle dan retorik Aristotle. Choong (2002) 
telah menelitikan teks ucapan Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddien III dengan 
mengaplikasikan hukum retorik klasik Aristotle sebaliknya Razak, Salleh dan Musa (2016) juga 
menganalisiskan unsur retorik dalam titah ucapan pembukaan Dewan Undangan Negeri 
Sembilan oleh Sultan Muhammad V yang berlandaskan kepada prinsip ketiga teori retorik Enos 
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dan Brown (1993). Bagi Yaakob, Hamzah, Zain dan Abdullah (2018) telah menggunakan Teori 
Retorik Moden Enos dan Brown (1993) yang lebih berfokus kepada penerapan retorik dalam 
penyampaian ceramah agama. Mansor, Yaakob dan Hamzah (2018) juga memilih ceramah 
agama sebagai sumber data untuk mengkaji retorik pemerian dalam ceramah agama dan teori 
retorik moden oleh Enos dan Brown (1993) telah diaplikasikan sebagai landasannya untuk 
menganalisiskan data. Untuk komunikasi jenis tulisan, Bakar dan Hamzah (2015) lebih meneliti 
kepada iklan media cetak yang berkaitan dengan bidang sosioekonomi dan juga menggunakan 
teori Retorik Moden Enos dan Brown (1993). Kajian penggunaan teknik Retorik dalam Novel 
Salina Karya A. Samad Said yang berpandukan kepada Teori Retorik Moden yang diasaskan 
oleh Enos dan Brown (1993) telah dijalankan oleh Dehan dan Yaakob (2015). Dalam kajian 
Osman dan Yusoff (2019) telah menjalankan kajian retorik penulisan ilmiah iaitu satu penilaian 
berdasarkan Prinsip Kerjasama Grice untuk membincangkan strategi retorik penulisan. 
Berdasarkan sorotan kajian didapati bahawa kajian kes ucapan politik masih terhad kerana 
kurang dijalankan. Walaupun sebenarnya pendekatan yang diperkenalkan oleh Aristotle 
merupakan pendekatan yang tertua dalam bidang retorik tetapi jarang dipilih sebagai kerangka 
teori oleh pengkaji-pengkaji lain dalam menganalisis teks ucapan sebaliknya Teori Retorik 
Moden yang diperkenalkan oleh Enos dan Brown (1993) lebih banyak dipilih sebagai kerangka 
teori oleh pengkaji dalam mengkaji komunikasi jenis lisan mahupun tulisan. Menurut Natanson 
dan Johnstone (1965), retorik merupakan “sebuah alat yang tidak bernilai dan tidak berfaedah 
dalam penulisan mahupun tulisan” (seperti yang dinyatakan dalam Dehan &Yaakob, 2015). 
Lim (2007) pula berpendapat “retorik dalam keadaan tertentu lebih tidak bersifat positif  dapat 
dianggapkan bahawa sebagai alat yang tidak membantu pengucap atau penulis untuk 
menghasilkan isi kandungan teks yang mantap dan berkesan” (seperti yang dinyatakan di dalam 
Dehan & Yaakob, 2015). Sesungguhnya begitu, “retorik sebenarnya merupakan satu platform 
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yang digunakan untuk menyampaikan bahasa dengan berkesan kerana telah menampilkan nilai 
estetika yang tinggi dalam pengucapan mahupun penulisan” (Dehan &Yaakob, 2015. hlm 45). 
Dengan ini, berdasarkan kajian lepas yang dikumpulkan telah jelas menunjukkan bahawa kajian 
ini harus diperluas oleh pengkaji daripada perspektif lain untuk menunjukkan retorik penting 
dalam komunikasi lisan dan mengenal pasti bagaimana ahli politik (Tun Mahathir) 
mengaplikasikan unsur retorik Aristotle dalam komunikasi lisan untuk mempengaruhi khalayak. 
Oleh itu, pengkaji akan berfokus kepada ucapan politik yang telah disampaikan oleh Tun 
Mahathir dengan dan teori retorik Aristotle iaitu ethos, pathos dan logos akan digunakan dalam 
kajian ini. Dengan ini, “Analisis teks ucapan Dr Mahathir dari segi retorik” yang dikaji oleh 
Lee (2001) telah dipilih sebagai kajian lepas bagi pengkaji untuk dijadikan sebagai panduan. 
1.2 Matlamat 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji penggunaan retorik dalam ucapan politik Tun 
Mahathir Bin Mohamad pasca kemenangan Pakatan Harapan. 
1.3 Objektif kajian 
Dua objektif telah ditetapkan agar matlamat penyelidikan ini dapat dicapaikan iaitu: 
1. Menghuraikan teknik penggunaan ethos, pathos dan logos dalam ucapan politik Tun 
Mahathir Bin Mohamad. 







1.4 Definisi operasi terma 
1.4.1 Retorik 
Retorik merupakan bentuk pengucapan atau penulisan yang jenis diayah yang dapat dijadikan 
sebagai dasar dalam pengucapan atau penulisan. Retorik merupakan satu alat yang mampu 
untuk mengubah dan memujuk pandangan orang ramai untuk menerima sesuatu benda atau 
pembaharuan (Etnos dan Brown, 1993). Oleh itu, retorik yang terdapat dalam sesuatu 
pengucapan boleh diperlihatkan dari segi cara seseorang pengucap menerapkan unsur rayuan 
pemujukan dalam perkara-perkara tersebut agar dapat mempengaruhi pemikiran dan perbuatan 
khalayak sasaran. Retorik juga berkaitan dengan “penggunaan wacana sama ada dalam 
penulisan atau pengucapan dengan bertujuan untuk menyampaikan, memaklumkan dan 
mempengaruhi khalayak” (Dehan &Yaakob, 2015. hlm 45). Menurut Abdulhamid (2015) telah 
menyatakan retorik merupakan 
Seni menggunakan bahasa untuk mendapatkan keberkesanan yang optimum. Inti pati 
retorik ialah bahasa iaitu termasuk nyawa pemikiran dan nyawa perasaan. Dengan bahasa 
kita menyampaikan idea dan gagasan dan dengan bahasa kita meluahkan pelbagai 
perasaan seperti gembira, sedih, gawat, marah dan bersyukur. (hlm. 1) 
Dengan ini, Omar (1984) telah menyimpulkan retorik ialah satu alat yang berfokus kepada 
kebolehan seseorang menyampaikan bahasa atau ciri bahasa dengan berkesan.  
1.4.2 Retorik politik 
Retorik politik juga dikenali sebagai retorik deliberatif iaitu sejenis retorik 
yang berkaitan dengan perhimpunan politik atau perhimpunan popular seperti ucapan dan 
ceramah politik. Retorik ini telah digunakan untuk memujuk khalayak (rakyat di negara tersebut) 
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agar menyokong atau membangkang sesuatu dasar mahupun keputusan yang dibuat oleh pihak 
berkuasa. Selain itu, retorik juga digunakan untuk meraih sokongan pengundi terutamanya 
pada masa pilihan raya umum. Retorik politik sering dipakaikan oleh ahli politik agak 
dapat mempengaruhi orang ramai agar menyokong dengan mengundinya semasa pilihan raya 
umum. Dengan ini,  seseorang ahli politik itu akan menjadi lebih popular serta dapat 
mempengaruhi orang lain dalam politik. Secara umumnya, retorik politik ini digunakan untuk 
menceritakan dan membicarakan berkenaan perkara yang akan datang atau masa depan dengan 
tujuan untuk mempengaruhi serta menasihati seseorang tentang kebaikan atau keburukan serta 
faedah yang akan didapati. Walau bagaimanapun, perkara ini juga terpulang kepada rakyat-
rakyat itu sendiri sama ada ingin mempercayai ungkapan yang disampaikan oleh ahli politik. 
Rakyat berhak untuk menapis atau memperhalusinya terlebih dahulu sebelum sebarang 
tindakan dibuat.  
1.4.3 Ucapan Politik 
Frasa “ucapan politik” dalam kajian ini merujuk kepada teks ucapan jenis Tun Mahathir bin 
Mohamad jenis politik yang pernah disampaikan selepas kemenangan Pakatan Harapan iaitu 
selepas 9 Mei 2018. 
1.4.4 Ethos, Pathos dan Logos 
Unsur retorik  kerap digunakan dalam ucapan politik untuk memujuk dan menyakinkan orang 
ramai agar percaya dengan benda yang telah disampaikan. Ucapan yang baik akan 
mengaplikasikan unsur retorik secara teratur agar dapat memaksimumkan keberkesanan dalam 
menyakinkan orang ramai (Omar, 1984). Dalam kajian ini, unsur retorik ini merujuk kepada 




1.5 Kepentingan kajian 
Ucapan merupakan sejenis proses berkomunikasi antara satu individu dengan satu individu 
yang lain iaitu pengucap dan pendengar dengan tujuan tertentu yang boleh melalui pelbagai 
saluran. Walau bagaimanapun, saluran utamanya adalah bahasa. Pengucap juga melibatkan 
penghantaran mesej yang berbentuk lisan mahupun bukan lisan seperti penampilan, tingkah 
laku atau etika. Kajian tentang topik “penggunaan retorik” telah banyak dilakukan oleh ahli-
ahli bahasa di Malaysia. Namun begitu, tidak ramai pengkaji yang menyentuh penggunaan 
retorik dalam komunikasi lisan dari perspektif linguistik agak terbatas terutama di Malaysia. 
Oleh itu, dari sudut kepentingan kajian teoristis, kajian ini akan menelitikan konteks kajian iaitu 
merujuk kepada ayat-ayat yang diucapkan dalam ucapan Tun Mahathir bin Mohamad pasca 
kemenangan Pakatan Harapan. Kajian ini penting untuk menunjukkan bahawa retorik penting 
dalam komunikasi lisan dan mengenal pasti bagaimana ahli politik (Tun Mahathir) 
mengaplikasikan unsur retorik Aristotle dalam komunikasi lisan untuk mempengaruhi khalayak. 
Dengan ini, kajian ini dapat menunjukkan bahawa unsur retorik amat penting dalam komunikasi 
lisan. 
 Dari sudut kepentingan kajian praktikal, kajian ini dapat memberi kesedaran bahawa   
rayuan yang telah digunakan penting dalam ucapan politik untuk mempengaruhi orang ramai 
mengenai masalah kenegaraan atau inisiatif yang akan dilakukan. Para pengucap politik dapat 
mengenal pasti cara yang berkesan untuk memanfaatkan bahasa ketika menyampaikan sesuatu 
perkara agar mesej yang disamapaikan lebih terjamin dari segi keberkesanan. Bidang retorik 
merupakan “bidang yang lebih mendalam kerana mempunyai kuasa meramal iaitu membantu 
kita mengesan cara-cara atau teknik-teknik yang efektif untuk memanfaatkan bahasa ketika 
berucap di hadapan orang ramai” (Lee, 2001, hlm. 166). Dengan ini, kajian ini dapat membantu 
para pengucap politik “mengenal pasti teknik-teknik yang berkesan untuk memanfaatkan 
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bahasa ketika menyampaikan sesuatu perkara agar mampu menjamin keberkesanan 
penyampaian sesuatu mesej” (Lee, 2001, hlm. 166). Pengucap juga akan berupaya untuk 
mempengaruhi emosi para pendengar dan menggunakan perbendaharaan kata atau ungkapan 





















Bagi bab ini, kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk retorik telah dikumpulkan untuk 
membuat penelitian. Penelitian telah dibuat ke atas retorik, penggunaan retorik dalam 
komunikasi jenis lisan dan penggunaan retorik dalam komunikasi jenis bertulis. 
2.1 Retorik  
Retorik merupakan bidang yang mula berkembang pesat pada akhir-akhir tahun ini kerana 
banyak kajian telah mula dijalankan. Hal ini demikian kerana retorik penting dalam komunikasi 
terutamanya bagi manusia kerana kita banyak memberi ungkapan sama ada dalam bentuk lisan 
mahupun penulisan dalam kehidupan seharian. Menurut Higgins dan Walker (2012), retorik 
kadang-kadang disamakan dengan wacana kerana ia kelihatan bersinonim dan sering digunakan 
secara bergantian dengan ideologi. Namun, retorik lebih terbilang berfokus kepada persuasif 
dan kata akan mengandungi makna tersirat (Brummett, 2000). Kajian retorik berkaitan dengan 
bagaimana bahasa dan bentuk simbolik lain mempengaruhi cara berfikir khalayak, merasa serta 
bertindak (Higgins dan Walker, 2012). Menurut Green (2004), retorik sesuai dengan wacana 
tetapi tidak semestinya unsur retorik perlu “disubset” dalam analisis wacana. Cockcroft (1992) 
telah menyatakan bahawa analisis retorik dapat membantu kita memahami beberapa sebab 
kesan sosial wacana yang didasari berdasarkan kepada asal-usul falsafah, pendidikan mahupun 
sistem politik. Retorik ialah bentuk komunikasi persuasif yang disengajakan dan bahagian yang 
tidak dapat dielakkan kerana interaksi dan komunikasi akan berlaku tiap-tiap hari (burke,1969). 
Retorik klasik telah dicirikan dengan tiga mod rayuan Aristotle yang berbeza tetapi sukar untuk 
dipisahkan seperti ethos (kredibiliti), pathos (emosi) dan logos (logik). Secara keseluruhan, 
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mod-mod ini telah menunjuk kepada ciri-ciri argument yang baik dan mempunyai dimensi daya 
tarikan persuasif yang tinggi ( Holt & MacPherson, 2010). 
2.2 Penggunaan retorik dalam komunikasi jenis lisan 
Komunikasi jenis lisan merupakan sejenis bentuk komunikasi yang menggunakan ungkapan 
dengan cara secara bersemuka dengan pihak pendengar untuk menyampaikan sesuatu 
maklumat. Komunikasi ini biasa melibatkan dua atau lebih individu iaitu dari  penyampai ke 
pendengar. Terdapat dua jenis komunikasi jenis lisan yang berbeza iaitu komunikasi dua hala 
dan komunikasi sehala. Contoh komunikasi jenis lisan adalah seperti mesyuarat, pembentangan, 
perbualan, ucapan, temu ramah dan forum. Antara kajian lepas yang menunjukkan komunikasi 
lisan ialah Lee (2001) telah menjalankan kajian yang berfokus kepada teks ucapan yang 
disampaikan oleh Tun Mahathir bin Mohamad. Tajuk kajiannya ialah “Analisis teks ucapan Dr 
Mahathir dari segi retorik” yang bertujuan untuk menganalisis teknik retorik yang terdapat 
dalam teks ucapan Dr Mahathir Mohammad. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti dan 
menghuraikan secara sistematik dari segi kualitatif teknik-teknik retorik tertentu dalam ucapan 
politik Mahathir, mengenal pasti dan memaparkan ungkapan-ungkapan yang menandai sesuatu 
teknik retorik tertentu serta meneliti perkaitan antara penyampaian sesuatu mesej ataupun topik 
hujah tertentu dengan teknik-teknik retorik yang dimanfaatkan dalam teks ucapan. Kajian ini 
menggunakan reka bentuk jenis deskriptif untuk menganalisikan teks ucapan. Teks ucapan 
bertulis politik Dr. Mahathir Mohammad di Perhimpunan Agung UMNO pada tahun 1992, 
1994, dan 1996 telah dipilih untuk dianalisis. Sebanyak 1032 ayat telah dipilih sebagai data 
yang diambil daripada tiga teks ucapan yang ditetapkan. Model Wacana Grimes (1975) telah 
digunakan sebagai kerangka teori dalam proses menganalisis data. Kajian ini menunjukkan 
bahawa terdapat 13 teknik retorik telah digunakan dalam ucapan politik Tun Mahathir. Pengkaji 
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menyatakan teknik retorik yang paling kerap digunakan oleh Dr. Mahathir ialah teknik 
pernyataan maklumat iaitu sebanyak 304 kali dengan peratusan yang paling tinggi 29.5%. 
Dalam penyampaian maklumat terdapat lima jenis iaitu pernyataan secara pemberian contoh, 
pernyataan maklumat lama, pernyataan maklumat secara generalisasi, pernyataan maklumat 
secara hipotesis dan pernyataan maklumat tambahan. Sebaliknya, teknik retorik yang mencatat 
penggunaan yang paling rendah ialah teknik imbas kembali dan teknik kesopanan. Kedua-dua 
teknik ini mencatat penggunaan yang sama iaitu 4 kali sahaja dengan peratusan 0.4%. Hal ini 
demikian kerana beliau sebagai presiden UMNO dengan tanggungjawab sebagai penyampai 
maklumat baru atau lama kepada ahli parti yang bersifat instruktif dan informasi.   
Alkhirbash  (2010) juga merupakan seorang pengkaji yang  meneliti teks percakapan 
Tun Mahathir bin Mohamad yang bertajuk “Persuasive Language in selected speeches of Tun 
Mahathir Mohamad”. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti dan menerangkan 
alat-alat retorik dalam pengucapan yang digunakan oleh Tun Mahathir bagi memujuk 
audiennya. Pendekatan analisis wacana Fairclough telah digunakan  dengan mengaplikasikan 
teori pengucapan Searle dan retorik Aristotle semasa menganalisiskan data tersebut. Kaedah 
kualitatif iaitu reka penyelidikan jenis deskriptif telah digunakan. Kajian ini juga menggunakan 
alat linguistik lain sebagai sokongan iaitu keselanjaran, pengulangan, metafora dan entemim. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa Tun Mahathir banyak menggunakan 3 aspek secara 
serentak iaitu logik, emosi dan beretika untuk menarik pemikiran dan perhatian audien. Logik 
digunakan dengan melalui pemberian sebab, statistik dan fakta serta dimantapkan dengan 
teknik-teknik sokongan seperti bagi contoh, guna metafora agak dapat menyampaikan message 
dengan lebih jelas. Dari segi retorik, Tun Mahathir banyak menggunakan logos dan pathos 
untuk mempengaruhi orang lain. Penggunaan logos telah menunjukkan beliau sebagai seorang 
yang cekap, berpengetahuan dan sedar akan isu-isu yang diujarkan manakala pathos pula beliau 
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telah menunjukkan melalui hormat dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain. Dari segi 
teori pengucapan Searle, Tun Mahathir telah banyak menggunakan aresetif dan direktif sebagai 
alat pemujukan. Dari aspek arsetif, beliau telah memberi penekanan dan mengesahkan fakta 
dengan menegaskan kepercayaan dengan pendengar atau pembaca. Direktif pula, Tun Mahathir 
telah menggunakan cara secara mencadang, mengesyor atau memerintah agar pendengar atau 
pembaca akan dapat mengambil tindakan seterusnya secara tersendiri. Dengan ini, kajian ini 
telah menyimpulkan bahawa Tun Mahathir telah menggunakan pelbagai alat retorik 
terutamanya logos, pathos, directives dan assertives bersama untuk mempengaruhi orang lain 
dan memperlihatkan ethosnya telah berperanan sebagai elemen yang kuat dalam wacana 
persuasifnya. 
Seterusnya, Choong (2002) telah menelitikan teks ucapan titah Sultan Brunei, iaitu 
Sultan Omar Ali Saifuddien III yang bertajuk “Analisis Strategik Sultan Omar Ali Saifuddien 
III tentang Isu-isu Perlembagaan Negeri Brunei dan Rancangan Malaysia 1959 hingga 1963”. 
Tujuan kajian ini adalah meneliti strategi retorik dalam isu perlembagaan Negeri Brunei dan 
isu Rancangan Malaysia yang disampaikan oleh Sultan Omar dan membuat perbandingan 
perbezaan kekerapan strategi retorik bagi setiap isu tersebut. Kajian ini menggunakan kaedah 
kualitatif iaitu reka bentuk penyelidikan jenis deskriptif. Aspek-aspek invensi, disposisi serta 
gaya bahasa akan dikenalpastikan dengan menggunakan hukum retorik klasik Aristotle. 
Sebanyak 36 buah titah Sultan Omar telah dipilih sebagai korpus kajian untuk dianalisiskan. 
Dapatan kajian telah mendapati bahawa terdapat 35 jenis strategik retorik dalam teks titah 
tersebut. Strategi yang paling kerap digunakan dalam isu Perlembagaan Negeri Brunei adalah 
invensi manakala untuk isu Rancangan Malaysia pula, disposisi paling kerap digunakan sebagai 
strategi retoriknya iaitu menggunakan logik dalam memyampaikan ucapan rasmi. Dengan ini, 
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kajian ini menyimpulkan bahawa bukti logik banyak digunakan oleh Sultan Omar dalam situasi 
yang formal manakala menggunakan bukti emosi dalam situasi yang tidak formal. 
Razak, Salleh dan Musa (2016) juga merupakan berfokus kepada kajian tentang unsur 
retorik dalam ucapan salah satu Sultan yang bertajuk “Titah Ucapan Pembukaan Dewan 
Undangan Negeri Sembilan oleh Sultan Muhammad V: Satu analisis Retorik”. Tujuan untuk 
kajian ini adalah mengenal pasti teknik retorik dalam teks rasmi diraja dan menganalisis serta 
menghuraikan aspek penggunaan kosa kota, kekuatan dan keberkesanan dalam pengucapan 
Sultan Muhammad V. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu reka bentuk penyelidikan 
jenis deskriptif  telah digunakan dengan berlandaskan kepada prinsip ketiga teori retorik moden 
Enos dan Brown (1993) untuk mengetahui sama ada retorik memberi kesan yang mendalam 
terhadap ujaran. Tiga teks ucapan pada tahun 2010, 2012 dan 2014 telah dipilih sebagai korpus 
telah dianalisis dan sebanyak 251 ayat telah dicerakin untuk memudahkan proses menganalisis. 
Dapatan kajian menunjukkan Sultan Muhammad V telah menggunakan 12 teknik retorik dan 
27 jenis retorik juga telah dikenalpasti dengan menandai berdasarkan kategori Lakuan Bahasa. 
Teknik pernyataan perasaan jenis harapan mencatatkan penggunaan yang paling tinggi iaitu 
sebanyak 43 ayat bersamaan dengan 17%. Bagi teknik pernyataan perasaan kecewa dan teknik 
pernyataan maklumat tambahan konteks masa telah menunjukkan penggunaan yang paling 
rendah iaitu masing-masing hanya dua ayat bersamaan dengan 0.8%. Dengan ini dapat 
disimpulkan bahawa retorik telah digunakan untuk meningkatkan daya keseimbangan dalam 
pengungkapan kata supaya mampu untuk memberi kesan terhadap khalayak. Ini secara tidak 
langsung akan mendapat perhatian dan tindakan daripada khalayak terhadap sesuatu perkara.  
Dalam kajian Osman, Ismail dan Yusoff (2017) yang bertajuk “Retorik dalam 
Pengucapan Strategi Lautan Biru” pula mengkaji jenis retorik yang digunakan dalam penulisan 
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teks ucapan Strategi Lautan Biru Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Abdul Razak dengan 
membandingkan penggunaan jenis retorik penulisan tersebut dengan teks ucapan Strategi 
Lautan Biru yang disampaikan oleh dua ahli kabinet lain dan menggunakan kaedah analisis 
wacana yang berlandaskan skema retorik penulisan Brooks dan Warren (1979). Kaedah 
kualitatif iaitu jenis reka penyelidikan deskriptif telah digunakan untuk menerangkan 
penggunaan retorik dalam ucapannya. Tiga sampel teks ucapan bertulis tentang isu Strategik 
Lautan Biru telah dipilih sebagai data yang merangkumi ucapan Dato’ Seri Najib Abdul Razak 
dan dua Menteri iaitu Dato’ Seri Dr. Ali Hamsa dan Dato’ Seri Chor Chee Heung. Teks ucapan 
itu telah dianalisis dengan perenggan demi perenggan dan perenggan yang relevan akan dipilih 
secara rawak untuk menjadi sebagai sampel bagi menyokong dapatan pengkaji. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak lebih menggunakan retorik jenis 
persuasif, jenis eksposisi dan jenis deskriptif dalam semasa menyampaikan teks ucapan Strategi 
Lautan Biru manakala dua orang menteri kabinet terpilih lebih cenderung menggunakan retorik 
jenis eksposisi dan jenis persuasif. Dengan ini, penggunaan unsur retorik dalam ucapan ketiga-
tiga pemimpin ini dalam isu Strategik Lautan Biru telah meningkatkan kewibawaan seseorang 
pengucap ini dan berguna dalam memberi kesedaran atau kefahaman terhadap orang ramai 
terhadap kepentingan strategi ini kepada negara mahupun diri sendiri. 
Yaakob, Hamzah, Zain dan Abdullah (2018) yang bertajuk “Penerapan Retorik dalam 
Penyampaian Ceramah Agama” telah berfokus kepada penggunaan retorik dengan tujuan untuk 
mengenal pasti jenis retorik yang digunakan dalam ceramah agama dan menganalisis jenis 
retorik yang digunakan dalam ceramah agama. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan 
kualitatif secara deskriptif. Kaedah analisis kandungan telah digunakan dalam kajian ini untuk 
menganalisis teks secara tekstual dan kontekstual iaitu sebanyak enam buah video ceramah 
agama telah dipilih yang diambil daripada media massa “YouTube”. Selepas itu,  transkripsi 
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akan dilakukan berdasarkan video yang dipilih. keenam-enam video yang dipilih terdiri 
daripada ceramah agama yang disampaikan oleh penceramah agama Islam negara yang popular, 
iaitu Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Kazim Elias dan Ustaz Don Daniyal Don Biyajid yang 
mempunyai panjang antara 40 hingga 50 minit dan disiarkan antara tahun 2012 sehingga 2013. 
Teori Retorik Moden oleh Enos dan Brown (1993) sebagai landasannya untuk menganalisiskan 
data tersebut. Kajian ceramah agama ini telah menggunaankan enam jenis retorik iaitu retorik 
penceritaan, retorik pendedahan, retorik penerangan, retorik pemujukan, retorik pemerian dan 
retorik penghujahan. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa retorik penceritaan adalah paling 
dominan digunakan yang mencatat iaitu digunakan sebanyak 51 dengan peratusan 29% kerana 
penceramah menggunakan retorik ini untuk menarik perhatian audiens dengan cara lebih santai 
dan selesa sebaliknya retorik penghujahan mempunyai penggunaan yang rendah iaitu 12 kali 
dengan peratusan 7% sahaja yang dapat dijelaskan sebagai penggunaan bahasa yang ringkas, 
padat serta bernas berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat audiens supaya mereka 
percaya dan yakin akan kebenaran objek.  
Mansor, Yaakob dan Hamzah (2018) juga memilih  ceramah agama sebagai data yang 
berjudul “Retorik Pemerian dalam Ceramah Agama” untuk mengetahui teknik retorik seorang 
ustaz iaitu Ustaz Kazim Elias dalam ceramah agamanya. Tujuan kajian adalah menganalisis 
jenis retorik yang digunakan dan kekerapan penggunaan retorik dalam ceramah agama. Reka 
bentuk jenis kaedah analisis kandungan digunakan bagi menghuraikan teknik retorik yang 
terdapat dalam ceramah agama. Ceramah agama Ustaz Kazim Elias (UKE) yang terdapat dalam 
rancangan Kalau Dah Jodoh Siri 1 yang diterbit oleh Astro Oasis telah dipilih sebagai data. 
Mansor et al. (2018) telah menggunakan kaedah pensampelan sistematik iaitu melalui sampel 
yang dipilih dan menetapkan saiz sampel dengan memberi tumpuan untuk kajian ini ialah 53.8% 
daripada jumlah populasi. Oleh itu, terdapat 13 tajuk yang bersamaan 39 episod ceramah yang 
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terdapat dalam rancangan “Kalau Dah Jodoh Siri 1” itu, pengkaji hanya menumpukan kepada 
tujuh buah tajuk ceramah bagi mengenal pasti jenis retorik yang digunakan oleh UKE. Ceramah 
yang berbentuk lisan ini telah ditranskripsi oleh pengkaji sebelum proses menganalisis 
dilakukan dan Model Retorik Raminah Sabran (2002) telah digunakan sebagai kerangka teori 
dalam kajian tersebut. Dapatan kajian telah mendapati bahawa dalam ceramah agama Ustaz 
Kazim Elias teknik retorik paling dominan digunakan  ialah retorik pemerian imaginatif iaitu 
sebanyak 31 kali dengan peratusan 55% manakala retorik pemerian saintifik hanya 25 kali 
bersamaan dengan 45%. Hal ini demikian kerana tujuan utama retorik pemerian imaginatif 
banyak digunakan adalah untuk menarik perhatian khalayak supaya mereka mudah memahami 
isi penyampaian ceramahnya. Dengan adanya penggunaan retorik dalam penyampaian ceramah 
agama tersebut dapat membantu penceramah menyampaikan dakwah secara berkesan dan 
mampu menpengaruhi pemikiran, perasaan dan tindakan pendengar. 
2.3 Penggunaan retorik dalam komunikasi jenis tulisan 
Komunikasi jenis tulisan ialah bentuk komunikasi dengan menghasilkan sesuatu pendapat, 
buah fikiran, idea atau maklumat dalam bentuk tulisan atau grafik untuk berhubung dengan 
orang lain yang memerlukan penerima membaca bahan tersebut. Komunikasi bertulisan ini 
mementingkan format bertulis yang ditetapkan berdasarkan kehendak pihak berlawan. Oleh itu, 
penggunaan laras bahasa tertentu amat dititikberatkan dalam hal ini. Contoh komunikasi jenis 
tulisan ialah, surat kiriman, laporan, memo, teks ucapan, kertas kerja dan ulasan. Antara kajian 
ahli bahasa yang berkaitan dengan komunikasi lisan ialah kajian “Retorik Pembangunan 
Sosioekonomi Masyarakat dalam Laporan Media Cetak” telah dikaji Bakar dan Hamzah (2016) 
yang berfokus kepada bidang sosioekonomi. Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk 
mengenal pasti jenis retorik yang digunakan dalam laporan media cetak yang ada kaitannya 
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dengan pembangunan sosioekonomi masyarakat dan menganalisis penggunaan retorik dalam 
media cetak yang kaitannya dengan pembangunan masyarakat dengan menggunakan teori 
Retorik Moden Enos dan Brown (1993). Reka bentuk penyelidikan deskriptif iaitu kaedah 
analisis teks telah demi menganalisis unsur retorik yang terdapat dalam laporan cetak. Datanya 
dikutip daripada 36 petikan laporan akhbar Utusan Malaysia dan 34 petikan laporan akhbar 
Sinar Harian yang berkaitan dengan sosioekonomi dengan menggunakan teknik persampelan. 
Hasil kajian mendapati bahawa laporan media banyak menggunakan kelima-lima teori Retorik 
Moden Enos dan Brown (1993) iaitu pendedahan, penghujahan, penerangan, pemujukan dan 
pemerian. Ini telah selaras dengan tujuan retorik diperkenalkan iaitu demi membentuk sikap 
manusia melalui bahasa manusia. Retorik ini juga mempunyai fungsi yang menyelaraskan 
tindakan sosial dengan cara mempengaruhi pilihan dan menyakinkan masyarakat tentang 
pembangunan sosioekonomi yang direncanakan oleh kerajaan untuk negara dan masyarakat. 
Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa kelima-lima jenis retorik yang digunakan dalam 
kedua-dua laporan akhbar Utusan Malaysia dan Sinar Harian, mendapati bahawa retorik paling 
banyak digunakan ialah retorik pendedahan (27%), diikuti oleh retorik penghujahan (26%), 
retorik penerangan (19%), retorik pemujukan (14%) dan retorik pemerian (14%) iaitu retorik 
yang paling kurang digunakan. Dengan ini, dapat menyimpulkan bahawa retorik pendedahan, 
retorik penghujahan dan retorik penerangan telah menjadi retorik utama dalam laporan media 
sosial kerana bersesuaian dengan fungsi retorik dalam menggiatkan pembinaan sosioekonomi 
masyarakat tempatan. Oleh itu, seseorang perlu adanya pengetahuan tentang seni retorik agar 
mampu menginterpretasikan kenyataan atau fakta yang cuba ditekan dalam laporan media. 
Selain itu, Dehan dan Yaakob (2015) juga menjalankan kajian tentang penggunaan 
teknik Retorik dalam Novel Salina Karya A. Samad Said. Objektif utama kajian ini adalah 
untuk menghuraikan teknik retorik. Kedua adalah menganalisis kekerapan penggunaan teknik 
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retorik dalam novel Salina karya A. Samad Said. Kajian ini menggunakan kaedah kuanlitatif 
yang berbentuk deskriptif  menganalisiskan teks secara tekstual dan kontekstual. Dalam kajian 
ini teori Retorik Moden yang diasaskan oleh Enos dan Brown (1993) telah digunakan sebagai 
kerangka teori. Data telah dikutip daripada novel Salina karya seorang Sasterawan Negara iaitu 
A. Samad Said. Lima prinsip yang dikemukakan oleh Enos dan Brown (1993) iaitu 
         “Pertama mewujudkan penyimpangan dari sudut makna yang memperlihatkan idea 
disampaikan secara tersirat. Kedua, retorik digunakan untuk mewujudkan kelainan dan 
penyimpangan bentuk bahasa, iaitu bahasa yang berbunga bunga. Ketiga, retorik 
bertujuan untuk mewujudkan kesan yang lebih mendalam terhadap karya yang dihasilkan. 
Keempat, retorik digunakan untuk menampilkan estetika dalam pemilihan diksi atau 
penyusunan ayat. Kelima, retorik berfungsi untuk menampilkan pemahaman dan 
penginterprestian petanda atau ungkapan retorik yang memerlukan keupayaan kognitif, 
psikologi, pemahaman sosial dan persekitaran bahasa yang terlibat”. (hlm. 52) 
Dalam kajian ini, teknik yang ditekankan ialah lima teknik retorik yang telah digunakan oleh 
A. Samad Said, iaitu penceritaan, pendedahan, pemujukan, pemerian dan penerangan. 
Berdasarkan dapatan kajian pengkaji tentang kekerapan penggunaan teknik retorik, retorik 
penceritaan telah menunjukkan penggunaan yang paling tinggi iaitu sebanyak 33 kali. Bagi 
retorik penerangan dan retorik pemerian pula, masing-masing telah menunjukkan sebanyak 30 
kali dan 15 kali. Seterusnya, retorik pendedahan digunakan adalah sebanyak 14 kali. Retorik 
pemujukan paling sedikit digunakan iaitu lapan kali sahaja. Dengan ini, unsur retorik 
merupakan elemen penting dalam menyampaikan fikiran agar pengarang dapat menggunakan 
bahasa secara efektif dalam mengubah tanggapan atau fikiran para pembaca terhadap penulisan 
yang dikaryakan.  
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Kajian bidang retorik iaitu jenis periklanan, pengucapan awam dan  penulisan sastera 
lebih diberi tumpuan dalam Malaysia sebaliknya kajian tentang strategi retorik dalam penulisan 
ilmiah masih kurang dijalankan. Dengan ini, Osman dan Yusoff (2019) telah menjalankan 
kajian tentang “Retorik Penulisan Ilmiah: Penilaian Berdasarkan Prinsip Kerjasama Grice” 
untuk membincangkan strategi retorik penulisan agar dapat digunakan dalam penghasilan 
penulisan makalah jenis ilmiah berbahasa melayu yang berkualiti dengan mengaplikasikan 
Prinsip Kerjasama Grice (1975). Reka bentuk penyelidikan kajian ini adalah jenis deskriptif 
iaitu kaedah analisis dokumen digunakan. Kajian ini menggunakan makalah ilmiah yang 
berbahasa Melayu yang diambilkan daripada laman sesawang sebuah jurnal yang diindeks 
dalam Scopus sebagai data analisis pengkaji. Pengkaji telah mengambil sebanyak 37 teks 
makalah ilmiah yang terdapat dalam laman sesawang jurnal yang bermula daripada tahun 2008, 
iaitu pada tahun jurnal ini diindeks oleh Scopus sehingga 1 Disember 2012. Walau 
bagaimanapun, daripada jumlah yang dikutip hanya 8 makalah diterbitkan dalam bahasa 
Melayu dan 29 makalah dalam bahasa Inggeris akan dipilih sebagai data untuk dianalisiskan. 
Pengkaji telah membuat penelitian terhadap keseluruhan populasi teks makalah penyelidikan 
berbahasa Melayu ini telah mencakupi bidang sains sosial seperti sejarah, ekonomi, sastera, 
agama, undang-undang, komunikasi, bahasa dan falsafah serta dianalisiskan berdasarkan 
kepada Teori Prinsip Kerjasama Grice (1975). Hasil kajian telah menunjukkan bahawa 
penulisan makalah ilmiah berbahasa Melayu ini tidak mematuhi sepenuhnya keempat-empat 
maksim yang terdapat dalam teori Grice Ini kerana terdapat pelanggaran maksim yang disebab 
oleh ketidakpatuhan terhadap gaya penerbitan dan garis panduan penulisan makalah yang telah 
ditetapkan dalam jurnal. Walaubagaimanapun, kajian ini telah menunjukkan bahawa Prinsip 
Kerjasama Grice (1975) yang terdiri daripada empat maksim, iaitu maksim kuantiti, maksim 
kualiti, maksim relevan dan maksim manner boleh diaplikasi sebagai satu strategi retorik 
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penulisan untuk menghasilkan penulisan makalah ilmiah yang baik tanpa melanggar maksim 
tersebut. Dengan ini, penggunaan teori ini dapat memberi panduan dalam menghasilkan 
penerbitan makalah yang berkualiti dan dapat diterbitkan serta diindeks dalam jurnal ilmiah 
berimpak tinggi.  
2.4 Kerangka Teori  
Kerangka teori dalam kajian ini adalah merujuk kepada konsepsi retorik Aristotle. Dalam 
retorik Aristotle, tiga jenis rayuan retorik iaitu pathos (emosi), logos (sebab) dan ethos 
(kredibiliti) telah dijadikan sebagai elemen dalam alat pemujukan. Walau bagaimanapun, 
Aristotle tidak menetapkan secara khusus dalam prosedur menganalisis persuasif komunikasi 
(Higgins & Walker, 2012). Oleh itu, seseorang pengkaji bidang ini akan membina kerangka 
teorinya sendiri berdasarkan fenomena yang ada atau dengan merujuk kepada kajian yang 
pernah dikaji oleh orang lain. Dengan ini, tiga jenis rayuan akan diterangkan dengan jelas ini 
merupakan kerangka teori dalam kajian ini.  
 Pathos telah melibatkan unsur rayuan emosi yang meletakkan penonton sebagai subjek 
utama. Pathos telah menggunakan cara untuk memujuk orang lain dengan menggunakan 
keselamatan, cinta, rasa bersalah, ketamakan, kasihan dan humor (Gabrielsen & Christiansen, 
2010), kemarahan, penghinaan, empati, ketakutan dan kekeliruan (Mshvenieradze, 2013). 
Dalam rayuan emosi, seseorang pengucap akan menunjukkan identifikasi dengan “needs, 
values and disires of the audience” (Higgins & Walker, 2012, hlm. 198). Menurut 
Mshvenieradze (2013), seseorang pengucap yang baik harus mengetahui emosi dengan 
mengambil kira sosial, status, umur dan ciri lain seseorang pendengar. Al-Momani (2014) telah 
mengenal pasti persuasif yang merangsang emosi seperti mengaku, menyesal, membuat 
permintaan, menjanji, memuji dan mengucapkan terima kasih.  
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 Logos merupakan rayuan rasional atau pujukan  yang menggunakan bukti atau bukti 
nyata yang boleh ditemui dalam kata-kata ucapan itu sendiri. Oleh itu, logos telah merayu 
kepada sebab yang membuat “kejelasan atau integriti hujah” itu sangat penting dalam sesebuah 
pengucapan (Higgins & Walker, 2012, hlm. 198). Logos dapat dikenalpasti dari segi 
penggunaan argumentasi, logik, justifikasi, tuntutan, data, bukti dan contoh. Ini merujuk kepada 
bahan logik, rasional, kritikan dan analisis wacana.  
 Ethos juga dikenali sebagai rayuan etika yang merupakan salah satu ruyuan kepada 
watak peribadi pengucap (Demirdogen, 2010). Ethos telah merujuk kepada “personal atau sifat 
yang diunjarkan oleh pengucap termasuk kredibiliti dan kepercayaan mereka” (Higgins & 
Walker, 2012, hlm. 197). Oleh itu, pengkaji yang mengkaji rayuan ethos harus memahami 
perbezaan antara ethos pendahuluan dengan wacana. Ethos pendahuluan lebih khusus untuk 
orang manakala wacana lebih berfokus kepada keadaan yang khusus. Dalam analisis retorik, 
rayuan ethos pendahuluan boleh menunjukkan kepada kecerdasan, watak dan muhibah orang 
tersebut (Connors, 1979). Menurut Higgins dan Walker (2012), pengucap boleh membina kuasa 
mereka dengan membuat rayuan kepada persamaan mereka dengan pendengar mereka agar 
dapat mewujudkan rasa hormat atau menghormati hak dan perasaan pendengar. Kemudian, 
akhiri dengan menggunakan frasa “with your permission”, “in my opinion” dan “join me, if 
you would”. 
2.5 Rumusan 
Kajian yang pernah dilakukan oleh ahli bahasa lain telah dikupaskan dengan teliti yang 
merangkumi aspek seperti retorik, penggunaan retorik dalam komunikasi jenis lisan dan 
penggunaan retorik dalam komunikasi jenis bertulis. Mengikut sorotan kajian, pengkaji telah 
mendapati bahawa banyak kajian adalah menggunakan pendekatan retorik yang dikemukakan 
oleh Enos dan Brown (1993) sebagai kerangka teori. Mengikut Yaakob, Hamzah, Zain dan 
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Abdullah (2018) dalam kajian “Penerapan Retorik dalam Penyampaian Ceramah Agama” 
menunjukkan bahawa aspek retorik penceritaan adalah paling dominan digunakan yang 
mencatat iaitu digunakan sebanyak 51 dengan peratusan 29% kerana penceramah 
menggunakan retorik ini untuk menarik perhatian audiens dengan cara lebih santai dan selesa. 
Selain itu,  “Retorik Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat dalam Laporan Media Cetak” 
yang dikaji oleh Bakar dan Hamzah (2016) menyatakan bahawa retorik paling banyak 
digunakan ialah retorik pendedahan iaitu 27% dan didapati bersesuaian dengan peranan retorik 
dalam menggerakkan pembangunan sosioekonomi masyarakat. Seterusnya, menurut Dehan 
dan Yaakob (2015) juga menjalankan kajian tentang penggunaan teknik Retorik dalam Novel 
Salina Karya A. Samad Said. Kajian ini menunjukkan bahawa retorik penceritaan telah 
menunjukkan penggunaan yang paling tinggi iaitu sebanyak 33 kali kerana merupakan elemen 
penting untuk mempengaruhi fikiran, sikap dan pendirian pembaca terhadap karya yang 
dihasilkan. Berdasarkan kajian-kajian lepas tentang retorik dalam komunikasi lisan telah 
banyak dijalankan yang menelusuri retorik dalam wacana penulisan teks ucapan yang 
disampaikan oleh tokoh tertentu. Kajian-kajian yang menelitikan teks ucapan tentang seseorang 
tokoh yang terkenal juga banyak dijalankan seperti Alkhirbash (2010) dan Lee (2001)  telah 
meneliti teks ucapan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Bin Mohamad manakala teks 
ucapan Sultan Brunei, iaitu Sultan Omar Ali Saifuddien III telah dijalankan oleh Choong Kee 
Fong (2002) dan teks pengucapan strategi lautan biru (Osman, Ismail & Yusoff, 2018). Kajian-
kajian ini telah melihat kepada kekuatan retorik dalam teks ucapan tokoh-tokoh ini yang 
dikatakan berpengaruh sehingga dapat melancarkan kejayaan tokoh-tokoh tersebut dalam 
perjuangan politik masing-masing. Dengan ini, pengkaji mendapati bahawa kajian-kajian lepas 
berkenaan dengan retorik dalam komunikasi lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh negara 
lebih menekankan kepada strategi retorik klasik Aristotle tentang penggunaan empat prinsip 
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dalam pengucapan iaitu invention, dispposition, elocution dan pronuntiation. Dalam kajian  
Alkhirbash (2010) dan Choong (2002) telah menggunakan prinsip Aristotle sebagai kerangka 
teori. Dengan ini retorik Aristotle menjadi asas kepada kemunculan prinsip retorik moden yang 
diperkenalkan oleh tokoh retorik moden selepas abad ke-20. Namun begitu, usaha untuk 
mengkaji retorik dalam komunikasi lisan dari perspektif linguistik agak terbatas terutama di 
negara Malaysia.  Dengan ini, pengkaji hanya akan berfokus kepada komunikasi lisan sahaja. 
Oleh itu, pengkaji akan menjalankan kajian tentang penggunaan retorik dalam ucapan politik 
untuk meneliti retorik dalam teks ucapan dan memfokuskan kepada ciri-ciri retorik dalam 
wacana penulisan teks ucapan tersebut serta mengenal pasti bagaimana ahli politik (Tun 
Mahathir) mengaplikasikan unsur retorik Aristotle dalam komunikasi lisan untuk 














Untuk bab ini,  kaedah pelaksanaan kajian ini akan diterangkan dengan terperinci oleh pengkaji. 
Bahagian ini akan menghuraikan lebih jelas lagi tentang reka bentuk penyelidikan, pemilihan 
data, instrumen, prosedur kutipan data, prosedur analisis data dan batasan kajian dalam kajian 
ini. 
3.1 Reka bentuk penyelidikan 
Kaedah kualitatif  telah digunakan iaitu jenis reka bentuk penyelidikan deskriptif bertujuan 
untuk mengenalpasti dan mengkaji secara empirikal dan sistematik berkaitan dengan 
penggunaan retorik dalam ucapan politik Tun Mahathir Bin Mohamad. Kaedah analisis 
kandungan ialah “kaedah yang menumpukan terhadap mesej dengan membuat pengamatan 
secara sistematik terhadap kategori yang dipilih” (Idid, 1993, hlm 5). Analisis Kandungan pada 
awalnya disarankan oleh Lasswell (1948) yang berfokus kepada persoalan  iaitu berkaitan 
dengan “siapa berkata”, “kepada siapa” dan “apa kesannya”. Dalam kajian ini, kaedah analisis 
kandungan digunakan untuk menganalisis ucapan politik  yang disampaikan oleh Tun Mahathir 
Bin Mohamad pasca kemenangan Pakatan Harapan untuk menginterpretasi makna secara 
mendalam atau subjektif tertentu yang merangkumi fungsi komunikasi antara pengucap dengan 
pendengar. Dari segi penggunaan bahasa,  mesej pengucap telah merujuk kepada unsur retorik 
yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar. Secara kesimpulannya, analisis kandungan 
digunakan untuk mengkaji dan memahami unsur retorik dalam teks ucapan bagi 
menggambarkan bagaimana ahli-ahli politik mengaplikasikan unsur retorik dalam komunikasi 




3.2 Pemilihan data 
Pengkaji telah mengutip data daripada media sosial iaitu Youtube untuk mendapatkan video 
ucapan Tun Mahathir bin Mohamad selepas kemenangan Pakatan Harapan bagi tujuan 
menganalisis. Oleh sebab itu, video pada 9 Mei 2018 iaitu selepas kemenangan Pakatan 
Harapan hingga tahun 2020 akan diambil kira. Pengkaji telah menggunakan kata kunci seperti 
ucapan Tun Mahathir, ucapan Perdana Menteri terkini, dan Pengerusi Pakatan Harapan untuk 
mendapat data tersebut. Ucapan jenis politik dipilih sebagai data dan ucapan jenis majlis tidak 
termasuk. Enam ucapan yang yang berbahasa Melayu akan dipilih sebagai data. Dalam 
mentranskripsikan ucapan tersebut, pengkaji hanya akan mengambil kira teks ucapan sahaja 
dan aspek lain seperti bahasa badan, intonasi, nada, gangguan, tepuk tangan, bunyi ketawa dan 
sebagainya tidak akan diambil kira. 
3.3 Instrumen 
Instrumen dalam kajian ini  menunjukkan kepada kerangka teori yang digunakan. Berikut 
merupakan kerangka teori yang digunakan iaitu retorik Aristotle  yang menerangkan ‘mod 
untuk pujukan’ (modes for persuasion) ataupun juga dikenali sebagai rayuan retorik (rhetorical 
appeals). Untuk bahagian penunjuk, terdapat sedikit perubahan dengan merujuk kepada kajian 
yang dijalankan oleh Gaiman (1998), Higgins dan Walker (2012), Mshvenieradze (2013), Al-
Momani (2014),  Gagich dan Zickel (2018) dan Ting (2018). 
Jadual 1 
Kerangka teori untuk menganalisiskan rayuan persuasif bagi ucapan politik Tun Mahathir 






Definisi Penunjuk Contoh 





 Menunjukkan seorang 
yang berwibawa dan 
mesra dengan masyarakat 
 Mempunyai latar 
belakang peribadi yang 
diketahui baik 
 Seseorang yang pakar 
dalam sesuatu bidang 
 Menunjukkan persamaan 
dengan pendengar 
bahawa mereka adalah 
golongan yang sama 
 Menunjukkan 
penghormatan atau 
menghormati hak dan 
perasaan pendengar 
 Rayuan kepada etika iaitu 
watak peribadi 
penceramah 
 Personaliti atau sifat yang 
diunjurkan oleh 
penceramah 
 Menggunakan frasa 
“dengan kebenaran”, 
“pada pendapat saya” atau 
“menyertai saya, jika 
kamu ingin” 
1.“Saya bersyukur kerana 
dipanjang umur dan 
masih dapat terus 
memberi khidmat 
kepada negara” kata Tun 
Mahathir. 
2. Itulah pesanan saya. 
Peluang bagi 
menyampaikan ucapan 
seperti ini di tahun 
hadapan mungkin ada, 
mungkin tidak. Justeru, 
peluang ini tidak boleh 
dilepaskan. Diharap 
bangsaku akan tolak 
budaya lama dan cipta 
budaya baru, budaya yang 
tetap akan menyelamatkan 
kita. 
Pathos Rayuan kepada 
emosi 
 Menyatakan perasaan, 
keperluan, nilai dan 
keinginan sasaran atau 
pengucap sendiri 
 Mengaku, menyesal, 
membuat permintaan 
 Menjanjikan dan memuji  
 Mengucapkan terima 
kasih 
 Menggunakan kata-kata 
emotif atau kata sifat 
untuk memanipulasi 
perasaan pendengar 
 Menggunakan unsur 
keselamatan, cinta, rasa 
bersalah, tamak, kesian,  
humor, kemarahan, 
1.Terlebih dahulu, saya 
mengucapkan terima kasih 
banyak-banyak kerana 
kata-kata manis yang 
ditujukan kepada diri saya. 
Terima kasihlah, dulu 
semasa saya dekat nak 
berhenti, bila kapal 
terbang turunnya dia 
rosak, nampak ramai 
oang berkumpul di situ. 
2. Jikalau tidak 
BERSATU, parti mana? 
Mungkinkah PAS? Saya 
tak nak komen. Pilihlah 





ketakutan dan kekeliruan 
Logos Rayuan alasan, 




 Mengemukakan data, 
bukti atau contoh 
 Menyoal atau bertanya-
tanya pendengar dan ingin 
tahu sesuatu (wondering) 
 Menggunakan bahasa 
faktual apabila bercakap 
tentang tingkah laku atau 
tindakan dalam 
menyatakan sebab 
 Menggunakan pautan 
linguistik 
 Merayu kepada sebab 
yang membuat kejelasan 
dan integrity hujaran 
 Dibuat berdasarkan bahan 
logik, rasional, kritikan 
dan secara analisis 
wacana. 
 Memberi alasan dan fakta 
yang berkaitan 
 
1. Di dalam negara, 
Peguam Negara telah 
memulakan langkah-




guna kuasa dan rasuah 
oleh mereka.  
2. Buat beberapa abad 
negara telah perkenal 
Dasar Ekonomi Baru; 
dasar yang bertujuan 
mengurangkan jarak 
perpisahan antara 
kaum. Dasar ini telah 
menambah sedikit 
kejayaan dan kemajuan 
Bumiputera.  
 
3.4 Definisi operasi terma dalam kerangka teori 
3.4.1 Bahasa faktual 
Bahasa faktual merupakan jenis penulisan yang menyatakan sesuatu dengan benar berdasarkan 
butir-butir fakta yang sebenar tanpa melibatkan idea dan emosi sendiri. Menurut Omar (1984), 
penggunaan bahasa faktual ialah penulisan berkenaan akan mengandungi fakta dan bukannya 
memberi teori atau tafsiran peribadi. 
3.4.2 Metafora 
Menurut Shaari (1993), metafora merupakan sejenis alat sastera yang bertujuan untuk 
menyampaikan pemikirannya dengan lebih kuat untuk menyampaikan pemikiran yang 
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berlebih-lebihan daripada pernyataan yang jelas. Ungkapan yang berlebih-lebihkan atau 
dibesar-besarkan kerana mereka mahu memberi gambaran yang jelas atau ingin mendalamkan 
pernyataan yang disampaikan (Omar, 1984).  
3.5 Prosedur mengutip data 
Dalam prosedur kutipan data, pengkaji akan pergi ke pautan “Youtube”, tekan bahagian “carian” 
dan menaipkan kata kunci seperti ucapan Tun Mahathir, ucapan Perdana Menteri terkini, dan 
Pengerusi Pakatan Harapan. Seterusnya, muat turun semua video Tun Mahathir pada tahun 9 
Mei 2018 hingga tahun 2020. Walau bagaimanapun, hanya enam buah video berbahasa melayu 
akan dipilih. Selepas itu, pengkaji akan membuka dan mendengar semua ucapan politik yang 
dikumpulkan. Transkripsi akan dilakukan untuk setiap video yang dipilih. Semasa membuat 
transkripsi, pengkaji hanya berfokus kepada teks ucapan yang disampaikan dan aspek-aspek 
yang lain seperti gangguan, tepuk tangan, bahasa badan, intonasi, nada dan bunyi ketawa tidak 
akan diambil kira. Hasil transkripsi akan ditaipkan semula ke dalam Miscosoft Word. Akhir 
sekali, setiap hasil transkripsi akan dicetakkan untuk tujuan analisis. 
3.6 Prosedur menganalisis data 
Selepas mencetak lima hasil transkripsi, setiap hasil transkripsi akan dilabelkan dengan HT1 
hingga HT5. Untuk objektif pertama, pengkaji akan membaca keseluruhan hasil transkripsi 
sekurang-kurangnya 3 kali. Selepas itu, menyatakan konteks dan latar belakang setiap ucapan 
politik dan secara ringkas berkaitan dengan 5W untuk setiap ucapan politik. Tiga jenis warna 
“highlight pen” digunakan untuk menandakan bahagian yang terdapat unsur retorik. Setiap 
maklumat yang telah diwarnakan akan dikeluarkan ke dalam bentuk jadual iaitu sama ada “Ya” 





Kerangka menganalisis teknik penggunaan ethos, pathos dan logos bagi teks ucapan Tun 
Mahathir  





Ciri-ciri retorik Ethos Pathos Logos 
 YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 
Baris [00:00:23]       
Baris [00:01:29]       
Baris [00:02:17]       
Seterusnya, pengkaji akan membahagikan kepada tiga bahagian seperti 4.2.1 Ethos, 4.2.2  
Pathos dan 4.2.3 Logos. Maksud ethos, pathos dan logos akan diterangkan secara terperinci 
mengikut tokoh dan memberikan contoh dengan menggunakan maklumat daripada hasilan 
jadual 2. Dengan ini, pengkaji akan menerangkan kenapa ayat tersebut dikategori dalam jenis 
mod dalam rayuan ini berdasarkan petunjuk dalam kerangka teori dan kaitan dengan informasi 
dulu. Untuk objektif kedua pula, pengkaji akan mengira kekerapan dalam bentuk “kali” ethos, 
pathos dan logos digunakan dalam setiap ucapan politik berdasarkan hasilan jadual 2. Mengira 
peratusan ethos, pathos dan logos digunakan dalam setiap ucapan politik dengan menggunakan 
formula. Contoh formula pengiraan peratusan untuk retorik ethos,  
 
Seterusnya, semua jawapan akan dimasukkan dalam bentuk jadual. Akhir sekali, membuat 





Kerangka untuk menganalisis kekerapan strategi retorik dalam teks ucapan Tun Mahathir 
Hasil 
Transkripsi 
Kekerapan (kali) Peratusan (%) 
Ethos Pathos Logos Ethos Pathos Logos 
HT1       
HT2       
HT3       
HT4       
HT5       
HT6       
Jumlah       
 
3.7 Batasan kajian 
Pengkaji telah menghadkan kepada teks ucapan lisan yang disampaikan oleh seorang ahli 
politik iaitu Tun Mahathir Bin Mohamad. Aspek-aspek lain dalam video ucapan tidak akan 
diambil kira semasa menganalisis data seperti bahasa badan, intonasi, nada dan sebagainya.  
Pengkaji juga terhad kepada ucapan jenis politik sahaja akan dipilih sebagai data. Pengkaji telah 
memilih sejenis media sosial iaitu Youtube untuk mengumpulkan video ucapan politik  Tun 
Mahathir Bin Mohamad. Video pada tahun 9 Mei 2018 hingga tahun 2020 akan dipilih sebagai 
data untuk tujuan analisis. Dengan ini, pengkaji hanya memilih enam buah video yang 
berbahasa Melayu daripada semua ucapan yang dikumpulkan.. Kajian ini memfokuskan kepada 
3 ciri-ciri retorik ataupun dikenali sebagai mod untuk pujukan iaitu ethos, pathos dan logos 
yang diperkenalkan oleh Aristotle. Penggunaan unsur retorik dalam ucapan akan dikaji makna 
sebenar ungkapan dengan mengambil kira konteks kajian iaitu menyelidik terhadap ayat-ayat 
yang disampaikan oleh Tun Mahathir. Pemilihan ini amat  bertepatan dengan tujuan kajian yang 
berfokus kepada ucapan politik Tun Mahathir Bin Mohamad pasca kemenangan Pakatan 
Harapan dari segi penggunaan retorik dengan menggunakan retorik Aristotle sebagai 






DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
Bagi bab ini, pengkaji akan menganalisis dan menyembahkan data yang dikumpulkan dalam 
bentuk jadual. Seterusnya, data tersebut akan diinterprestasikan dan dijelaskan secara 
mendalam serta disokong dengan kajian-kajian lepas. 
4.1 Teknik penggunaan retorik dalam teks ucapan politik Tun Mahathir  
Teknik penggunaan retorik menunjuk kepada teknik pengucapan yang diaplikasikan untuk 
menyampaikan sesuatu maklumat atau idea kepada para pendengar semasa memberi ucapan 
mengikut situasi yang bersesuaian. Berdasarkan analisis yang dijalankan, pengkaji mendapati 
bahawa Tun Mahathir telah menggunakan ketiga-tiga teknik retorik dalam ucapannya agar 
beliau dapat menyampaikan ucapannya dengan berkesan. Antara teknik retorik yang digunakan 
oleh Tun Mahathir adalah seperti berikut: 
4.1.1 Rayuan persuasif: ethos 
Setelah menganalisis data, pengkaji telah berjaya mengumpulkan sebanyak 16 ungkapan yang 
mengandungi unsur retorik ethos daripada hasil transkripsi pertama hingga hasil transkripsi 
keenam. Jadual di bawah menunjukkan penggunaan retorik ethos mengikut penunjuk yang 







Hasil transkripsi yang menunjukkan penggunaan retorik ethos 
Retorik Penunjuk Hasil Transkripsi (HT) 
Ethos Latar belakang yang diketahui HT1, HT2, HT5, HT6 
 Menunjukkan persamaan dengan pendengar HT1, HT6 
 Seseorang yang pakar dalam politik dan 
berpengalaman 
HT1 
 Seseorang yang berwibawa HT1, HT3 




Retorik ethos juga dikenali sebagai rayuan etika yang merupakan salah satu rayuan kepada 
watak peribadi pengucap (Demirdogen, 2010). Bagi retorik ethos, seseorang pengucap adalah 
subjek utama. Mengikut Higgins dan Walker (2012), retorik ethos telah merujuk kepada 
personal atau sifat yang diunjurkan oleh pengucap termasuklah kredibiliti dan kepercayaan 
mereka. Oleh itu, kebiasaan teks ucapan jenis politik akan didominasi oleh tarikan terhadap 
ethos iaitu kredibiliti. Bahagian awal sesuatu teks ucapan sangat bergantung kepada teknik 
penghormatan persuasif untuk menegaskan kredibiliti seseorang pengucap untuk bercakap 
mengenai kata aluan dan kata-kata sambutan yang mengikut tingkat kedudukan seseorang 
pemimpin. Menurut Burke (1969), unsur penghormatan berfungsi untuk mengukuh 
pengenalpastian sensori para pendengar terhadap individu yang memberi ucapan. Dalam 
analisis retorik, rayuan ethos pendahuluan boleh menunjukkan kepada kecerdasan, watak dan 
muhibah orang tersebut (Connors, 1979). Dengan ini, hasil transkripsi iaitu HT1, HT2, HT5 
dan HT6 telah menunjukkan bahawa kebanyakan teks ucapan Tun Mahathir akan didahului 
dengan ethos untuk merayu kepada kredibiliti untuk menunjukkan beliau seorang pemimpin 
negara yang diketahui (boleh rujuk kepada ungkapan I). Seterusnya, Higgins dan Walker (2010) 
juga berpendapat daya tarikan untuk retorik ethos dapat dibina melalui bentuk persamaan iaitu 
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pengucap akan berusaha untuk meletakkan dirinya sebagai satu diantara mereka (pendengar). 
Dengan ini, pengucap boleh membina kuasanya dengan membuat rayuan kepada persamaan 
mereka dengan pendengar sasaran agar dapat mewujudkan rasa hormat-menghormati hak dan 
perasaan pendengar sasaran. Dalam teks ucapan Tun Mahathir, pengkaji telah mendapati HT1 
dan HT6 telah menggunakan elemen tersebut iaitu beliau telah berusaha untuk menunjukkan 
persamaan dengan pendengar sasaran (boleh merujuk kepada ungkapan II). Kredibiliti juga 
dapat diperkuatkan dengan melalui daya tarik terhadap dinamisme terutamanya berfokus 
kepada ketokohan seseorang pengucap. Seseorang pengucap akan berusaha untuk 
menunjukkan dirinya sebagai seorang pakar dalam bidang tersebut dan berpengalaman 
(Higgins & Walker, 2010).  Kaedah ini dapat meningkatkan kepercayaan pendengar sasaran 
terhadap pengucap. Dalam HT1, pengkaji telah mendapati beliau telah berusaha menggiatkan 
dirinya sebagai seorang yang berpengalaman dan berpakar dalam bidang politik (boleh merujuk 
kepada ungkapan III). Tahap kepercayaan yang tinggi dapat memperkuatkan lagi hubungan 
pendengar dengan pengucap. Secara tidak langsung, pendengar akan mempercayai komitmen 
dan maklumat yang disampaikan oleh pengucap. Ungkapan di bawah menunjukkan teks ucapan 
Tun Mahathir yang mengandungi unsur retorik ethos:  
I. “Bismillah Hirahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh dan 
salam sejahtera. Yang Berbahagia Lembaga Suria Juruacara. Yang Amat 
Berhormat Dato Seri Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri. Yang 
Berhormat Menteri Pertahanan. Yang Berhormat Menteri-menteri. Yang 
Berhormat Lim Guan Eng, Menteri Kewangan yang penting. Tuan-tuan, puan-
puan. Hadirin sekali.” kata Tun Mahathir. 
 (HT 6) 
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II. “Matlamat kita masih sama. Kita ingin jadikan negara ini sebagai   negara 
maju setaraf dengan negara maju yang lain.” kata Tun Mahathir 
(HT 1) 
III. “Ya. Saya akan dituduh  rasis kerana pendedahan nasib Melayu / Bumiputera 
ini. Tetapi selama 70 tahun saya lihat kemerosotan yang berlaku pada 
kaum bangsa saya.” Kata Tun Mahathir 
(HT 1) 
Ungkapan I telah menunjukkan penggunaan retorik ethos bahawa beliau mempunyai latar 
belakang jawatan yang diketahui kerana terdapat menteri-menteri atau pemimpin-pemimpin 
yang mempunyai jawatan yang tinggi juga turut hadir dalam perhimpunan tersebut. Oleh itu, 
semakin panjang pendahuluannya semakin tinggi ethos yang dimilik oleh seseorang pengucap. 
Bagi ungkapan II, pengucap iaitu Tun Mahathir telah berusaha untuk mewujudkan 
persamaan dengan pendengar bahawa beliau mempunyai tujuan dan pemikiran yang sama ke 
arah untuk menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang maju serta mampu mencapai 
setaraf dengan negara maju yang lain seperti Jepun.  
Untuk ungkapan III pula, ungkapan ini telah menandakan Tun Mahathir sedang berusaha 
untuk menggiatkan dirinya sebagai seorang yang berpengalaman dan pakar dalam bidang 
politik iaitu selama 70 tahun beliau berpolitik, beliau telah menyaksikan berubah ke atas negara 






4.1.2 Rayuan persuasif: pathos 
Sebanyak 151 ungkapan yang mengandungi unsur retorik pathos telah dikumpul oleh pengkaji 
setelah menganalisiskan kesemua hasil transkripsi. Jadual di bawah menunjukkan  penggunaan 
retorik pathos mengikut penunjuk yang disenaraikan bagi HT1 hingga HT6. 
Jadual 5 
Hasil Transkripsi yang menunjukkan penggunaan pathos 
Retorik Penunjuk Hasil Transkripsi (HT) 
Pathos Menyatakan perasaan, keperluan, nilai dan 
keinginan 
HT1, HT2, HT3, HT4, HT5, 
HT6 
 Mengaku, menyesal, membuat permintaan  HT1, HT2, HT3, HT4, HT5, 
HT6 
 Menjanjikan dan memuji HT1, HT2, HT3, HT4, HT5, 
HT6 
 Mengucapkan terima kasih HT4, HT5 
 Menggunakan kata-kata emotif  dan kata sifat 
untuk memanipulasi perasaan pendengar 
HT1, HT2, HT5 
 Menggunakan unsur keselamatan, cinta, rasa 
bersalah, tamak, kesian, humor kemarahan, 
penghinaan, simpati, ketakutan dan kekeliruan 
HT1, HT2, HT6 
Dalam retorik pathos, unsur rayuan emosi merupakan aspek utama. Pathos telah melibatkan 
unsur rayuan emosi yang meletakkan penonton sebagai subjek utama. Retorik ini lebih berusaha 
untuk membangkit dan merangsang emosi pendengar terhadap objek yang dijadikan sebagai 
topiknya. Elemen “needs, value and disires of the audience” telah digunakan sebagai 
identifikasi oleh seseorang pengucap untuk merayu kepada emosi pendengar (Higgins & 
Walker, 2012).   Perbuatan meransangkan emosi pendengar boleh menjadi sebuah kaedah yang 
sangat berkesan untuk berkongsi kerangka pemikiran (frame of mind) dan menyakinkan 
pendengar untuk bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan. Dalam bidang politik, 
pengucap biasa akan mengisahkan cerita yang dapat mempengaruh emosi pendengar seperti 
kisah lama pendengar atau orang lain tentang keadaan kehidupan yang susah, penuh dengan 
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cabaran dan sebagainya. Seseorang ahli politik akan menceritakan kisah seorang ibu tunggal 
yang sedang berjuang dengan kehidupan akan dipengaruhi secara positif oleh dasar-dasar yang 
dikemukakan oleh ahli politik (Gaiman, 1998). Dengan ini, jelas bahawa retorik pathos ialah 
sejenis cara untuk menyakinkan audiens mengenai ujaran dengan membuat tindak balas 
emosional terhadap permintaan jenis belas kasihan atau kisah lama yang dapat menyakinkan 
orang lain (Higgins & Walker, 2012). Mengikut Gagich dan Zickel (2018) pula, pengucap akan 
menggunakan daya tarik jenis menyedihkan yang ingin pendengar merasakan sesuatu untuk 
mewujudkan emosi kemarahan, kebanggaan, kegembiraan, kemarahan atau kebahagiaan 
seperti dalam iklan ASPCA yang telah banyak menggunakan gambar anak anjing yang cedera 
atau anak kucing yang kelihatan sedih dan muzik yang perlahan untuk memujuk pendengar 
secara emosional untuk menyumbung duit. Dalam teks ucapan Tun Mahathir, pengkaji 
mendapati HT1, HT2 dan HT6 telah menggunakan elemen tersebut untuk mempengaruhi 
pendengar (boleh merujuk kepada ungkapan I). Menurut Mshvenieradze (2013), seseorang 
pengucap yang baik harus mengetahui emosi dengan mengambil kira sosial, status, umur dan 
ciri lain pendengar. Dalam strategi retorik berasaskan pathos, pengucap akan berusaha untuk 
membuka peluang kepada pendengar untuk mengemukakan topik atau arugumen (Gagich & 
Zickel, 2018). Unsur emosi ini dapat mendedahkan kita sebagai pendengar dan seseorang 
pengucap dapat menggunakan pendedahan ini untuk membuat pendengar mempercayai bahawa 
argumennya adalah sesuatu yang menarik serta tidak berbosan. Penggunaan kata sifat atau kata 
emotif sebagai sejenis cara untuk memujuk pendengar dan meletakkan pendengar dalam 
keadaan tertentu agar pemikiran pendengar dapat dimanipulasikan (Higgins & Walker, 2012). 
Data pengkaji telah menunjukkan Tun Mahathir telah menggunakan kata sifat dalam 
ungkapannya untuk memanipulasi pendengar sasarannya seperti dalam HT1, HT2 dan HT5 
(boleh rujuk kepada ungkapan III).  Semua hasil transkripsi yang dianalisis ini telah 
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menunjukkan Tun Mahathir menggunakan teknik ini sepenuhnya dalam teks ucapan beliau. 
Ungkapan di bawah ini menunjukkan teks ucapan Tun Mahathir yang mengandungi unsur 
retorik pathos: 
I. Tetapi kita perlu akui bahawa banyak sudah tindakan yang dibuat untuk 
memperbaiki prestasi kita oleh kerajaan tetapi kerajaan amatlah menyedihkan. 
Sebabnya ialah sambutan oleh kita tidak seperti dirancang dan diharapkan. Kerajaan 
boleh adakan dasar dan layanan kepada kita tetapi jika sambutan oleh kita masih 
seperti dahulu, hasilnya akan sama dan mengecewakan.  
(HT 1) 
II. “Rakyat Malaysia bangga dengan pencapaian demokratik mereka baru-baru ini 
mempunyai harapan menggunung untuk melihat keamanan, kemajuan dan kemakmuran 
di seluruh dunia. Kami berharap PBB akan mendengar permintaan kami. Terima 
kasih, Puan Presiden.” kata Tun Mahathir 
(HT 4) 
III. Rakyat menderita kerana harga barangan dan khidmat yang tinggi. Khidmat dari 
anggota kerajaan juga tinggi kerana rasuah. 
(HT 1) 
Bagi ungkapan I, Tun Mahathir telah menceritakan tentang kisah beliau untuk 
memperbaiki prestasi kerajaan tetapi tidak mencapai harapan yang ditetapkan. Oleh itu, beliau 
menyedarkan para pendengar agar tidak berulang kesilapan seperti dahulu. Jika berulang 
kesilapan itu, hasil keputusan akan sama seperti dulu yang mengecewakan orang ramai.  
Dalam ungkapan II tersebut, ayat “rakyat Malaysia bangga dengan pencapaian 
demokratik mereka baru-baru ini” telah menunjukkan kepada perasaan sasarannya terhadap 
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benda yang dilaksanakan iaitu semua rakyat bebas untuk mengundi dan memilih calon yang 
diingini dalam pilihan raya. Ini secara tidak langsung mampu menjaga keamanan sesebuah 
negara. Untuk ayat “kami berharap PBB akan mendengar permintaan kami ini” telah 
mengandungi unsur permintaan agar pendengar akan mengambil tindakan yang selanjutnya. 
Ungkapan III telah menunjukkan Tun Mahathir menggunakan kata sifat iaitu tinggi 
dalam menyatakan keadaan ekonomi negara kita bahawa harga barangan dan harga 
perkidmatan telah semakin meningkat. Keadaan ini telah menyebabkan kehidupan rakyat 
semakin susah. Kos khidmat yang ditawar oleh kerajaan juga semakin meningkat kerana 
terdapat anggota kerajaan yang menerima benda yang tidak bersih iaitu rasuah.  
4.1.3 Rayuan persuasif: logos 
Sebanyak 262 ungkapan yang mengandungi unsur retorik logos telah dikumpul oleh pengkaji 
setelah menganalisis kesemua hasil transkripsi. Jadual di bawah ini menunjukkan penggunaan 












Hasil transkripsi yang menunjukkan penggunaan retorik logos 
Retorik Penunjuk Hasil Transkripsi (HT) 
Logos Menggunakan argumentasi, logik, tuntutan, justifikasi HT1, HT2, HT3, HT4, 
HT5, HT6 
 Mengemukakan data, bukti atau contoh HT1, HT2, HT3, HT4, 
HT5, HT6 
 Menyoal atau bertanya-tanya pendengar dan ingin tahu 
sesuatu (wondering) 
HT1, HT2, HT4 
 Menggunakan bahasa faktual apabila bercakap tentang 
tingkah laku atau tindakan dalam menyatakan sebab 
HT2 
 Merayu kepada sebab yang membuat kejelasan dan 
integriti hujaran 
HT1, HT2, HT3 
 Dibuat berdasarkan bahan logik, rasional, krtikan dan 
analisis wacana 
HT2, HT5 
 Memberi alasan dan fakta yang berkaitan HT1, HT2, HT3, HT4, 
HT5, HT6 
Logos merupakan rayuan rasional atau pujukan dengan menggunakan bukti atau bukti nyata 
yang terdapat dalam kata-kata ucapan itu sendiri. Dengan ini, retorik ini telah merayu kepada 
sebab terhadap kejelasan atau integriti hujarannya itu sangat penting dalam sesuatu pengucapan 
(Higgins & Walker, 2012). Retorik logos ialah sesuatu jenis pertuturan yang diungkapkan oleh 
pembicara yang mempunyai matlamat berdasarkan fakta untuk menyakinkan khalayak sasaran 
dalam menerima pandangan yang dikemukakan seterusnya memujuk khalayak untuk 
melakukan sesuatu perkara (Keraf, 2007). Apabila seseorang pengucap bergantung kepada 
retorik logos, perbuatan ini bermaksud dia telah menggunakan logik, struktur tatabahasa dan 
bukti objektifnya untuk menarik minat pendengar (Gagich & Zickel, 2018). Seseorang 
pengucap dapat menarik minat pendengar dengan menggunakan maklumat yang dapat 
diperiksakan fakta tersebut dengan menggunakan pelbagai sumber dan penjelasan yang 
dikemukakan adalah secara menyeluruh untuk menyokong perkara penting. Menurut Gagich 
dan Zickel (2018), pengucap harus memberikan penjelasan yang kukuh dan tidak berat sebelah 
mengenai hujahnya adalah cara paling baik bagi pengucap untuk merayu kepada retorik logos 
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dalam ucapannya. Dalam ucapan Tun Mahathir, pengkaji mendapati beliau banyak 
menggunakan kaedah ini untuk mempengaruhi para pendengar seperti dalam HT1, HT2, HT3, 
HT4, HT5 dan HT6 (boleh rujuk kepada ungkapan I). Selain itu, rayuan secara logik juga 
bergantung kepada pemikiran seseorang yang harus bersifat rasional. Oleh itu, pengucap biasa 
akan membuat perbandingan antara satu perkara dengan perkara lain yang serupa untuk 
menyokong tuntutannya (Gagich & Zickel, 2018). Perbandingan ini penting bahawa tuntutan 
yang dikemukan adalah adil dan sah. Dengan ini, perkara yang dibanding mesti mempunyai 
ciri-ciri kesamaan yang ketara agak  pengucap dapat mempengaruhi pendengar dengan senang 
sekali. Mengikut Gagich & Zickel (2018), penggunaan cara penalaran deduktif yang bermula 
dengan tuntutan jenis umum untuk menyokong tuntutan yang lebih spesifik juga merupakan 
salah satu cara yang berkesan untuk mempengaruh khalayak seperti yang terdapat ucapan Tun 
Mahathir tentang kegiatan membuat pinjaman (boleh merujuk kepada ungkapan II). Seterusnya, 
pengucap juga boleh menggunakan cara penalaran induktif untuk mendapatkan kesan tertentu. 
Pengucap harus mengemukakan beberapa contoh atau kes khusus untuk membuat generalisasi 
yang luas. Oleh itu, pengucap perlu memberi contoh sebanyak yang ada di persekitaran untuk 
menyokong tuntutan yang dikemukakan. Perbuatan menyoal pendengar agar mereka dapat 
melibatkan diri dalam perbualan dan mendapat maklum balas daripada mereka juga merupakan 
salah satu elemen yang terdapat dalam retorik logos (Mshvenieradze, 2013). Dalam HT1, HT2 
dan HT4 yang dianalisiskan, Tun Mahathir biasa akan bertanya-tanya pendengar kerana ingin 
tahu sesuatu perkara. Pada masa yang masa, pengucap sendiri juga memberi jawapan sendiri 
kepada pendengar sasaran (boleh rujuk ungkapan II). Ungkapan di bawah ini telah 
menunjukkan penggunaan retorik logos dalam teks ucapan Tun Mahathir: 
I. Setelah kita menang, barulah kita tahu setakat mana buruknya pemerintahan Dato Seri 
Najib. Bukan saja duit dicuri tetapi semua pengawai-pengawai juga dialih fikiran 
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supaya mereka rela untuk membantu penyangak ini dan mereka pun ada juga menjadi 
penyangak juga. Jadi bila kita ambil alih, masalah kita adalah untuk memulihkan 
semula jentera kerajaan. Kerajaan tak boleh bergerak melain kerajaan ada jentera 
yang cukup kuat yang cukup ramai untuk berkhidmat membangunkan negara tetapi 
apabila kita dapati ramai daripada jentera kita sudah dirosakkan oleh Dato Seri 
Najib. Maka kita terpaksa tukar mereka dengan mengganti orang baru ini tak cekap 
macam orang lama. Sebab itu, perjalanan kerajaan terpaksa diusaha semula. Kita 
perlu susun balik kerajaan supaya pemerintahan dapat melaksanakan segala 
dasar-dasar tindakan-tindakan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Itu adalah 
masalah jentera kerajaan. Pemulihannya amat sukar dilakukan tetapi alhamdulillah.  
(HT 6) 
II. Duit lebih itu nak buat apa? Mereka tubuh Dana Kekayaan Negara supaya mereka 
boleh melabur dan dapat tambahan pendapatan daripada pelaburan mereka. Kita 
tak ada duit, kita pinjam duit. Duit kita pinjam bukan menjadikan kita kaya. Bila kita 
pinjam duit daripada orang, kita tanggung beban. Kita jadi miskin kerana segala 
pendapatan kita perlu digunakan untuk bayar hutang tetapi Najib panggil duit 
yang dia hutang ini Dana Kekayaan Negara. Dia pulak meminjam duit ini dengan 
membayar faedah yang cukup tinggi bagi duit 10% komisen kepada Goldman 
Sachs.   
Ungkapan I telah menunjukkan bagaimana Tun Mahathir menggunakan teknik logos ini 
secara berperingkat untuk mempengaruhi pendengar. Pada permulaan, beliau telah 
mengemukakan topik bahawa Dato Seri Najib ini selain mencuri duit dia juga mempengaruhi 
pemikiran pengawai-pengawai tersebut untuk membantunya dalam segala hal-hal yang 
berkaitan dengan duit. Seterusnya, Tun Mahathir memberi alasan bahawa kerajaan di bawah 
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pemerintahannya terpaksa melakukan pemulihan setelah mengambil alih sebagai kerajaan 
negara pada masa itu. Tun Mahathir telah mengemukakan bukti sebab mereka perlu melakukan 
kegiatan pemulihan kerana kebanyakan jentera telah dimusnah oleh kerajaan dulu yang hanya 
tahu apabila berjaya mengambil alih. Akhir sekali, beliau telah membuat kejelasan bahawa 
pelbagai tindakan telah dilakukan untuk memulihara keadaan ini seperti menyusun semula 
pemerintahan, menukar orang lama dengan mengganti orang baru dan melaksanakan dasar-
dasar baru. 
Dalam ungkapan II, ayat “duit lebih itu nak buat apa?” telah menunjukkan pengucap 
mengemukakan soalan kepada pendengar agar pendengar dapat melibatkan diri dalam topik 
percakapannya dan memberi pendapat sendiri. Pada masa yang sama, pengucap sendiri juga 
memberi jawapan soalan yang ditanya. Selepas itu, pengucap telah menerangkan jawapannya 
secara logik agar pendengar akan faham tentang fonemena yang terdapat di Malaysia dan 
mengemukakan justifikasi bahawa penghutangan ini sebenarnya banyak membawa kesan buruk 
terhadap pendengar mahupun negara. 
4.2 Kekerapan penggunaan strategi retorik dalam teks ucapan politik Tun Mahathir  
 Sebanyak enam hasil transkripsi telah dikumpulkan oleh pengkaji. Semua hasil 
transkripsi ini merupakan ucapan jenis politik yang pernah disampaikan oleh Tun Mahathir dan 
dikutip daripada Youtube. Hasil kutipan data untuk kekerapan penggunaan retorik adalah 







Kekerapan dan peratusan penggunaan strategi retorik bagi teks ucapan Tun Mahathir 
Hasil  
Transkripsi 
Kekerapan (kali) Peratusan (%) 
Ethos Pathos Logos Ethos Pathos Logos 
HT1 7 55 75 5.10 40.15 54.75 
HT2 1 33 49 1.20 39.76 59.04 
HT3 2 11 5 11.11 61.11 27.78 
HT4 1 17 38 1.78 30.36 67.86 
HT5 1 12 21 2.94 35.29 61.77 
HT6 4 23 26 7.55 43.40 49.05 
Mod untuk rayuan yang mencatat penggunaan yang paling tinggi dalam teks ucapan 
Tun Mahathir ialah logos. Berdasarkan jadual 10, logos telah mencatatkan penggunaan yang 
tinggi dalam HT1, HT2, HT4, HT5 dan HT6. Dalam HT1, sebanyak 75 kali unsur retorik logos 
digunakan bersamaan dengan 54.75%. Untuk HT2, terdapat 49 kali bersamaan dengan 59.04%. 
Terdapat sebanyak 38 kali logos digunakan bersamaan dengan 67.86% dalam HT4. Bagi HT5 
dan HT6, masing-masing terdapat 21 kali bersamaan dengan 61.77% dan 26 kali bersamaan 
dengan 49.05%. Walau bagaimanapun, penggunaan logos tidak mencatatkan penggunaan yang 
tinggi dalam HT3 iaitu 5 kali sahaja bersamaan dengan 27.78% sebaliknya retorik pathos 
mencatat penggunaan yang tinggi iaitu sebanyak 11 kali bersamaan dengan 61.11%. Ini telah 
menunjukkan bahawa retorik logos lebih domain digunakan oleh Tun Mahathir semasa 
menyampaikan ucapan politiknya. Oleh hal demikian, dapatan tersebut telah membuktikan 
bahawa retorik logos dapat menimbulkan kesan pendengaran dalam mempengaruhi khalayak 
sasaran untuk kekal mendengar maklumat atau mesej yang ingin disampaikan oleh pengucap. 
Kekerapan penggunaan ini telah menunjukkan kebijaksanaan seseorang pengucap dalam 
mengolahkan ujaran yang digunakan untuk memastikan maklumat atau mesej dapat 
disampaikan dengan sempurna dan berkesan. Dalam teks ucapan Tun Mahathir, beliau lebih 
banyak mengemukakan alasan, fakta yang berkaitan, argumentasi, logos, bukti dan contoh 
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untuk mempengaruhi khalayak sasaran. Kenyataan ini selari dengan pendapat Lee (2001) 
bahawa teknik pernyataan maklumat secara logik dan fakta lebih kerap digunakan oleh Tun 
Mahathir manakala Alkhirbash (2010) pula berpendapat bahawa logik digunakan dengan 
melalui pemberian sebab, statistic dan fakta serta dimantapkan dengan teknik-teknik sokongan 
seperti bagi contoh, guna metafora agak dapat menyampaikan message dengan lebih jelas. 
Kekerapan penggunaan retorik logos ini juga disokong oleh pendapat Choong (2002) yang 
menyatakan bahawa retorik logos kerap dipilih untuk memastikan mesej yang dibina itu 
menarik dan dapat mempengaruhi pendengar serta sesuatu perkara yang membabitkan bukti 
logik. Ethos merupakan mod untuk rayuan yang paling rendah dalam aspek kekerapan bagi 
kesemuaan hasil transkripsi. Mengikut jadual 10 itu, ethos telah mencatat penggunaan yang 
rendah dalam HT1 iaitu 7 kali bersamaan dengan 5.1%.  Untuk HT2, HT4 dan HT5 masing-
masing hanya mempunyai sekali sahaja dan bersamaan dengan 1.2%, 1.78% dan 2.94%. Bagi 
HT3, terdapat 2 kali bersamaan dengan 11.11%. HT6 pula telah mencatat 4 kali bersamaan 
dengan 7.55%. Dapatan ini telah menunjukkan bahawa retorik ethos kurang digunakan oleh 
Tun Mahathir dalam ucapan beliau. Dengan ini, dapatan tersebut telah membuktikan bahawa 
retorik ethos kurang ditonjolkan oleh Tun Mahathir kerana beliau sememangnya seorang 
pemimpin yang diketahui dalam kalangan orang ramai. Hasil dapatan tentang kekerapan 
penggunaan retorik ethos kurang diaplikasi oleh Tun Mahathir telah menyokong pendapat 
Mua’ti dan Ahmad (2007) bahawa retorik ethos kurang dipilih untuk menyampaikan pemikiran 
dan hal ini dapat menjelaskan sifat keperibadian yang dimiliki oleh Tun Mahathir sebagai 
pemimipin negara yang berkebolehan dan dapat dilihat dari segi tingkah lakuanya. Oleh hal 
demikian, jelas bahawa retorik amat penting dalam sesuatu ucapan secara lisan. Pemimpin 
politik lebih domain menggunakan logos dalam menyampaikan ucapan agar dapat memberi 
matlamat berdasarkan logik, fakta dan bukti yang kukuh untuk menyakinkan khalayak atau 
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pendengar agar menerima pandangan yang dikemukakan seterusnya memujuk khalayak untuk 
melakukan sesuatu.  
4.3 PERBINCANGAN 
Setelah menganalisis dan menginterprestasi data, pengkaji mendapati semua retorik 
Aristotle telah diaplikasikan oleh Tun Mahathir dalam ucapan politiknya. Hasil dapatan kajian 
telah menunjukkan bahawa retorik ethos biasa akan digunakan di bahagian pendahuluan dalam 
kebanyakan teks ucapan Tun Mahathir untuk merayu kepada kreadibilti bahawa beliau seorang 
pemimipin yang diketahui dalam kalangna orang ramai. Bagi pathos, elemen yang menyatakan 
“perasaan, keperluan, nilai dan keinginan” merupakan elemen yang paling kerap digunakan 
dalam teks ucapannya untuk  membangkit atau merangsang emosi pembaca dengan mengambil 
kira sosial, status, umur dan ciri lain pendengar dan meletakkan pendengar sebagai subjek 
utama. Untuk logos pula, jenis pertuturan yang diungkapkan oleh Tun Mahathir mempunyai 
matlamat berdasarkan fakta atau bukti  yang kukuh agar orang ramai faham fenomena masa 
kini dan menyakinkan khalayak dalam menerima pandangan yang dikemukakan seterusnya 
memujuk pendengar untuk melakukan sesuatu perkara. Dengan ini, hasil dapatan kajian telah 
menunjukkan bahawa retorik logos lebih domain dimanfaatkan oleh Tun Mahathir semasa 
menyampaikan ucapan politiknya manakala retorik ethos adalah paling kurang digunakan.  
 Berdasarkan data yang dianalisis, retorik logos lebih domain diaplikasikan dalam 
ucapannya untuk mengemukakan alasan, fakta yang berkaitan, argementasi, logik, bukti dan 
contoh dalam mempengaruhi khalayak sasaran untuk kekal mendengar maklumat atau mesej 
yang ingin disampaikan oleh pengucap selari dengan pendapat Lee (2001) yang menyatakan 
teknik pernyataan maklumat secara logik dan fakta lebih kerap digunakan oleh Tun Mahathir. 
Pengkaji telah mendapat hasil kajian yang serupa dengan kajian Lee (2010) walaupun teori 
yang dipilih adalah berbeza dengan pengkaji. Dalam kajian Lee (2010), Model Wacana Grimes 
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(1975) telah digunakan sebagai kerangka teori kajiannya sebaliknya pengkaji pula 
menggunakan teori retorik klasik Aristotle. Selain itu, Choong (2002) juga menyatakan logos 
kerap digunakan untuk memastikan mesej yang dibina itu menarik dan dapat mempengaruhi 
pendengar serta sesuatu perkara yang membabitkan bukti logik. Pendapat Choong (2002) 
adalah sama dengan hasil kajian pengkaji walaupun individu yang dikaji adalah berbeza tetapi 
teori yang diaplikasi adalah sama iaitu teori retorik klasik Aristotle. Ini telah menunjukkan 
bahawa logos merupakan rayuan persuasif yang paling efektif dalam teks ucapan jenis lisan. 
 Walau bagaimanapun, Alkhirbash (2010) telah menyatakan bahawa kedua-dua mod 
untuk untuk rayuan iaitu retorik logos dan retorik pathos dalam ucapan Tun Mahathir 
mempunyai penggunaan yang tinggi untuk mempengaruhi orang lain. Pendapat ini berbeza 
dengan hasil kajian pengkaji iaitu pathos hanya mempunyai kekerapan yang tinggi dalam hasil 
transkripsi ketiga sahaja. Perbezaan pendapat ini disebabkan Alkhirbash (2010) tidak spesifik 
kepada sejenis teks ucapan yang dipilih sebagai data manakala pengkaji hanya berfokus kepada 
teks ucapan jenis politik sahaja. Penelitian pengkaji mendapati bahawa kekerapan penggunaan 
retorik ethos kurang dimanfaatkan dalam ucapannya telah disokong oleh pendapat Mua’ti dan 
Ahmad (2007) bahawa retorik ethos kurang dipilih untuk menyampaikan pemikiran pengucap. 
Seterusnya, ungkapan yang dianalisis juga terdapat penggunaan kedua-dua rayuan 
persuasif iaitu logos dan pathos digunakan bersama-sama untuk memujuk khalayak sasaran. 
Dalam kajian Alkhirbash (2010), beliau juga menyatakan pendapat yang sama dengan pengkaji 
iaitu apabila logos dan pathos digabungkan sekali dan digunakan bersama secara kolaboratif 




 Kajian ini telah mengisi kelompangan yang terdapat Lee (2010) yang hanya menelitikan 
teknik-teknik unsur retorik dan menganalisis ungkapan yang menandai penggunaan retorik 
tersebut sahaja. Oleh itu, dalam kajian ini, pengkaji telah mengkaji ayat demi ayat dan 
menandakan ungkapan tersebut jika terdapat penggunaan retorik dalam ayat dengan merujuk 
kepada penunjuk yang disenarai. Seterusnya, pengkaji akan menerangkan ayat-ayat yang 
dipilih dari segi perspektif linguistik iaitu semantik dengan mengambil kira konteks pada 
semasa itu. Makna sebenarnya atau tujuan yang ingin disampaikan oleh Tun Mahathir telah 
diterangkan secara terperinci dengan mengikut situasi, konteks atau latar belakang teks ucapan 
tersebut. Dengan ini, kita dapat melihat secara jelasnya bagaimana seseorang pengucap 
mengaplikasikan retorik dalam memastikan keberkesanan mesej yang disampai untuk 
pendengar. 
Ini telah  menunjukkan bahawa ethos, pathos dan logos merupakan mod rayuan yang 
penting dan sentiasa dijalin bersama dalam teks ucapan yang bertujuan untuk menyampaikan 












KESIMPULAN DAN CADANGAN KAJIAN 
Bab ini akan memberikan penyimpulan secara keseluruhan bagi kajian yang telah dijalankan 
ini. Bahagian ini dimulakan dengan menerangkan gambaran keseluruhan penemuan daripada 
penyelidikan dan diikuti dengan implikasi kajian dan cadangan untuk kajian yang akan datang 
agar pengkaji lain dapat memperluas lagi skop kajian retorik. Seterusnya, akhiran dengan 
kesimpulan secara keseluruhan untuk kajian ini. 
5.1   Ringkasan Dapatan  
 Kajian ini telah dijalankan untuk mengkaji penggunaan retorik dalam politik Tun 
Mahathir bin Mahamod pasca kemenangan Pakatan Harapan yang bertujuan untuk 
menghuraikan teknik penggunaan ethos, pathos dan logos dalam ucapan Tun Mahathir serta 
kekerapan strategi penggunaan retorik. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah 
kualitatif  jenis analisis kandungan.  Dengan ini, pengkaji telah mengumpulkan ucapan Tun 
Mahathir melalui media sosial Youtube. Setelah itu, ucapan yang berbentuk politik sahaja akan 
dipilih sebagai dan ditranskrpsi untuk dianalisiskan. Sebanyak enam teks ucapan Tun Mahathir 
jenis politik bagi tempoh masa 9 Mei 2018 hingga 2020 telah dipilih sebagai data. Dalam 
mentranskripsikan ucapan tersebut, pengkaji hanya akan mengambil kira teks ucapan sahaja 
dan aspek lain seperti bahasa badan, inotasi, nada, gangguan, tepuk tangan, bunyi ketawa dan 
sebagainya tidak akan diambil kira.  
Hasil dapatan kajian telah menunjukkan ketiga-tiga retorik yang dikemukakan oleh 
Aristotle dapat dijumpai dalam teks ucapan Tun Mahathir. Ini telah menunjukkan bahawa 
retorik telah memain peranan yang penting dalam sesebuah ucapan. Dalam retorik ethos, Tun 
Mahathir lebih biasa akan mengaplikasikan di bahagian pendahuluan yang merayu kepada 
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kredibiliti bahawa beliau seseorang pemimpin yang mempunyai latar belakang yang diketahui 
baik dalam kalangan pemimpin-pemimpin lain mahupun orang ramai. Bagi pathos, elemen 
yang menyatakan “perasaan, keperluan, nilai dan keinginan” paling kerap digunakan oleh 
beliau untuk merangsangkan emosi para sasaran tentang topik yang dihangatkan. Seterusnya, 
untuk logos, jenis pertuturan Tun Mahathir akan lebih mempunyai tujuan tertentu iaitu 
matlamat yang disampaikan akan berdasarkan kepada fakta dan bukti yang kukuh agar khalayak 
akan memahami fenomena di sekeliling serta menyakinkan orang lain dalam menerima 
pandangan yang dikemukan atau melakukan sesuatu tindakan. Analisis kekerapan penggunaan 
retorik telah menunjukkan bahawa retorik logos lebih domain dimanfaatkan dalam kebanyakan  
teks ucapan beliau. Sebaliknya, retorik ethos lebih kurang ditonjolkan oleh Tun Mahathir 
semasa menyampaikan ucapan.  
Secara kesimpulan, rayuan persuasif ethos, pathos dan logos merupakan mod rayuan 
yang penting dalam teks ucapan jenis lisan. Mod-mod rayuan ini sering dijalin bersama-sama 
dalam sesebuah teks ucapan bertujuan untuk mempengaruhi khalayak sasaran agar maklumat 
atau idea yang disampaikan bersesuaian dan berkesan. 
5.2 Implikasi dapatan 
 Kajian ini boleh dijadikan sebagai panduan bagi para pengucap dalam proses 
menyampaikan sesuatu maklumat dengan cepat dan berkesan yang tidak terhad untuk bidang 
politik tetapi lain-lain bidang juga dapat. Dengan ini, pengucap dapat mempelajari kaedah-
kaedah yang efektif dengan menggunakan retorik semasa menyampaikan ucapan. Bagi individu 
yang berpolitik, kajian ini telah menganalisis secara terperinci bagaimana Tun Mahathir 
mengaplikasikan retorik dalam ucapan. Seseorang yang berpolitik juga dapat mengenal pasti 
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cara yang berkesan untuk memanfaatkan bahasa semasa menyampaikan sesuatu perkara agar 
mesej yang disampaikan lebih terjamin dari segi keberkesanan.   
 Selain itu, kajian ini boleh berfungsi sebagai alat prognosis yang menujukkan 
bagaimana mengurangkan kesilapan semasa menyampaikan sesuatu benda. Pembaca juga 
boleh memberi tumpuan dari segi penggunaan perkataan dan memilih perkataan yang bersesuai 
semasa berucap kerana sesuatu perkataan mungkin akan membawa maksud lebih daripada 
makan teras. Sebagai contoh, perkataan dedak telah mengalami proses peluasan makna yang 
bermaksud “rasuah” dalam bidang politik. Oleh itu, pengucap harus memanfaatkan ungkapan 
atau perkataan yang telah dikenal pasti agar dapat mempengaruhi khalayak sasaran.  
 Bagi para pendengar pula, penemuan kajian ini juga berperanan sebagai bahan rujukan 
yang menerangkan bagaimana seseorang ahli politik menggunakan teknik-teknik retorik untuk 
mempengaruhi mereka. Para pendengar akan lebih memahami cara yang diaplikasikan oleh 
para pengucap semasa berucap bagi bertujuan untuk memanipulasi khalayak agar matlamat 
yang ditetapkan akan dicapai. Oleh itu, pendengar harus mengambil tahu agar tidak mudah 
dipengaruhi oleh ungkapan yang diberi oleh seseorang pengucap. Kajian ini penting seperti 
yang ditunjukkan dalam kajian Lee (2001) bahawa pendengar harus mengetahui penggunaan 
teknik-teknik retorik agar tidak mudah mempercayai janji manis yang dikemukakan. Ini telah 
jelas menunjukkan sejauh mana kepentingan seseorang mengetahui ilmu ini dalam 
kehidupannya. 
5.3 Cadangan untuk kajian yang akan datang  
 Bagi memperluas dan meningkatkan bidang retorik terutama komunikasi jenis lisan, 
pelbagai jenis kajian yang lain boleh dilakukan untuk memperkaya bidang ini. Oleh itu, 
beberapa cadangan akan dikemukan untuk kajian yang akan datang. Antaranya ialah elemen 
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bahasa badan boleh diambil kira apabila mentranskripsikan teks ucapan. Pengkaji tidak 
mengambil kira aspek ini dalam kajian ini. Bahasa badan boleh menunjukkan kepada mimik 
muka, isyarat anggota badan, bunyi ketawa, tepuk tangan dan gangguan. Sebagai contoh, mimik 
muka seseorang pengucap semasa menyampaikan ucapan akan berbeza mengikut situasi. 
Mimik muka seseorang sebenarnya terdapat maklumat tersirat yang ingin ditunjukkan seperti 
apabila seseorang gembira akan senyum, marah akan bermuka masam dan sebagainya. 
 Selain itu, paralinguistik juga merupakan salah satu elemen dalam komunikasi jenis 
lisan yang dapat dikaji dan belum dikaji oleh pengkaji lain bagi teks ucapan jenis politik. 
Paralingistik merupakan komunikasi nada suara seseorang yang berpisah daripada bahasa 
sebenar seperti nada suara, intonasi, kelantangan dan infleksi. Nada suara dalam ucapan telah 
memainkan peranan yang penting dalam menyimpankan makna sebenar ayat tersebut. 
Contohnya, apabila seseorang bercakap dalam keadaan yang teragak-agak sebenarnya 
menunjukkan seseorang itu tidak setuju dengan ungkapan yang diberikan oleh para pendengar. 
 Seterusnya, skop kajian juga boleh diperluaskan kepada bidang lain seperti bidang 
sosial. Tun Mahathir merupakan seorang pemimpin yang banyak memberi ucapan sama ada 
formal atau tidak formal. Dalam kajian ini, pengkaji hanya berfokus teks ucapan jenis politik 
dan teks ucapan yang lain tidak dipilih sebagai data. Oleh hal yang demikian, pengkaji yang 
akan datang boleh memilih teks ucapan jenis yang lain seperti teks ucapan majlis. Hasil dapatan 
kajian mungkin akan berbeza kerana bahasa yang digunakan agak formal bagi teks ucapan 
majlis. 
 Bagi cadangan yang terakhir, kajian yang berbentuk bandingan juga dapat dijalankan 
pada masa akan datang. Hal ini demikian kerana Tun Mahathir telah berjaya menjadi Perdana 
Menteri selama dua kali iaitu Perdana Menteri Keempat (1981-2003) dan Perdana Menteri 
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Ketujuh (2018-2020). Pengkaji yang akan datang boleh membuat perbandingan dari segi 
teknik-teknik retorik yang digunakan sama ada masih mengekalkan atau berubah strategi 
tersebut dalam mempengaruhi khalayak sasaran. 
5.4 Kesimpulan 
 Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengkaji teks ucapan jenis politik Tun 
Mahathir dari segi teknik penggunaan retorik dan kekerapan strategi retorik yang diaplikasikan. 
Kaedah kualitatif telah digunakan untuk mengkaji penggunaan retorik yang merangkumi ethos, 
pathos dan logos. Daripada penemuan pengkaji, retorik logos lebih domain dimanfaatkan dalam 
teks ucapan jenis politik seperti yang ditunjukkan dalam kajian choong (2002) dan Lee (2001) 
manakala retorik ethos kurang ditonjolkan oleh pengucap yang berpolitik selari dengan 
pendapat Mua’ti dan Ahmad (2007). Kajian ini telah mengisi jurang penyelidikan yang 
mengiatkan dari segi persepktif linguistik semantik untuk menerangkan makna sebenarnya 
yang ingin disampaikan oleh pengucap. Oleh itu, kajian ini boleh dijadikan sebagai garis 
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Jadual menganalisis teknik penggunaan ethos, pathos dan logos dalam ucapan Tun Mahathir 
HT 1 
Tajuk: Ucapan Dasar Pengerusi PPBM, YAB Tun Dr Mahathir Mohamad 







Di hadapan ahli 
PPBM 
Apa-  Ucapan Perhimpunan Agung Tahunan 
PPBM 
Siapa- Tun Mahathir Bin Mohamad 
Kenapa- memberi ucapan sebagai pengerusi 
PPBM 
Di mana- Pusat Konvensyen Antarabangsa 
Putrajaya (PICC)  
Bila- 29 Disember 2018 
Ciri-ciri retorik Ethos Pathos Logos 
 YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 
Baris [00:00:23]     X  X 
Baris [00:01:29]  X      
Baris [00:02:17]  X    X 
Baris [00:02:36]    X    X 
Baris [00:03:03]          
Baris [00:03:50]     X     
Baris [00:04:18]     X     
Baris [00:04:44]      X  X   
Baris [00:05:30]     X     
Baris [00:06:29]   X     
Baris [00:07:16]     X     
Baris [00:07:23]    X     
Baris [00:07:53]        X   
Baris [00:08:23]     X     
Baris [00:08:45]    X     
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Baris [00:09:01]    X     
Baris [00:09:47]     X     
Baris [00:12:46]    X  X   
Baris [00:13:55]     X     
Baris [00:14:38]    X  X   
Baris [00:15:10]    X    X 
Baris [00:15:52]     X     
Baris [00:16:38]      X     
Baris [00:18:36]      X  X   
Baris [00:19:35]     X  X   
Baris [00:20:23]      X     
Baris [00:21:52]     X    X 
Baris [00:22:22]     X  X    
Baris [00:23:01]     X    X 
Baris [00:23:49]     X     
Baris [00:24:31]     X  X   
Baris [00:25:26]     X  X   
Baris [00:26:36]      X     
Baris [00:27:00]     X     
Baris [00:27:53]    X  X   
Baris [00:28:41]     X     
Baris [00:30:08]         X 
Baris [00:30:45]      X  X  X 
Baris [00:31:15]     X    X 
Baris [00:32:18]     X    X 
Baris [00:33:14]     X     
Baris [00:34:11]     X     
Baris [00:34:41]     X  X   
Baris [00:35:06]     X  X  X 
Baris [00:35:23]    X  X   
Baris [00:35:56]     X     
Baris [00:36:47]      X     
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Baris [00:37:10]     X     
Baris [00:37:47]      X    X 
Baris [00:38:35]      X    X 
Baris [00:39:27]      X  X  X 
Baris [00:40:16]      X     
Baris [00:41:27]     X    X 
Baris [00:42:18]   X    X 
Baris [00:43:25]      X  X   
Baris [00:44:02]           
Baris [00:44:53]     X    X 
Baris [00:45:56]          X 
Baris [00:46:30]       X  X 
HT 2 
Tajuk: AJIL Tun Mahathir-Tinggalkan UMNO Najib Razak itu Perompak 
Duit Rakyat 
Konteks 
Ucapan politik di 
Terengganu 
Latar Belakang 
Di hadapan rakyat 
dan menteri-menteri 
Apa-  Ucapan politik  
Siapa- Tun Mahathir Bin Mohamad 
Kenapa- memberi ucapan sebagai pengerusi 
PPBM 
Di mana- Terengganu 
Bila- 17 Mei 2018 
Ciri-ciri retorik Ethos Pathos Logos 
 YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 
Baris [00:00:02]    X  X 
Baris [00:00:38]  X     
Baris [00:01:40]    X    X  
Baris [00:02:09]    X  X   
Baris [00:03:46]    X    X 
Baris [00:04:54]  X  X   
Baris [00:06:30]    X  X   
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Baris [00:07:58]    X     
Baris [00:09:09]    X  X   
Baris [00:10:43]    X  X   
Baris [00:11:47]    X  X   
Baris [00:13:21]    X  X  X 
Baris [00:14:51]      X  X   
Baris [00:16:29]      X  X   
Baris [00:17:45]    X  X   
Baris [00:19:34]    X     
Baris [00:20:55]    X  X   
Baris [00:21:44]    X     
Baris [00:22:51]     X    X 
Baris [00:23:38]    X     
Baris [00:25:08]    X     
Baris [00:27:21]    X  X  X 
Baris [00:28:30]    X     
Baris [00:30:02]    X  X   
Baris [00:31:44]  X     
Baris [00:33:18]  X     
Baris [00:34:46]  X     
Baris [00:37:01]  X    X 
Baris [00:39:41]   X    X 
Baris [00:41:50]  X     
Baris [00:43:32]  X     
Baris [00:45:02]  X     
Baris [00:46:18]  X    X 















di Ibu Pejabat 
Parti Keadilan 






Apa-  Ucapan perutusan khas 
Siapa- Tun Mahathir Bin Mohamad 
Kenapa-  Meletak jawatan sebagai Perdana 
Menteri 
Di mana- Petaling Jaya, Selangor  
Bila- 26 Febrari 2020 
Ciri-ciri retorik Ethos Pathos Logos 
 YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 
Baris [00:00:42]    X    X 
Baris [00:00:59]  X  X   
Baris [00:01:12]  X  X   
Baris [00:01:39]    X  X 
Baris [00:02:01]  X    X 
Baris [00:02:44]  X  X   
Baris [00:02:28]  X     
Baris [00:04:12]  X     
Baris [00:04:52]      X 
Baris [00:05:42]  X    X 










Tajuk: Teks ucapan penuh Dr Mahathir di Perhimpunan Agung 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGA) Ke-73  
Konteks 






Ke-73    
Latar Belakang 




Apa-  Ucapan sempena Perhimpunan Agung 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-73 
Siapa- Tun Mahathir Bin Mohamad 
Kenapa- memberi ucapan sebagai ahli dalam 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 
Di mana- New York, Amerika Syarikat. 
Bila-  29 September 2018 
Ciri-ciri retorik Ethos Pathos Logos 
 YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 
Baris [00:00:02]    X    X 
Baris [00:00:32]    X       
Baris [00:01:18]    X       
Baris [00:02:08]    X  X     
Baris [00:03:06]    X       
Baris [00:03:48]    X       
Baris [00:05:04]    X     X 
Baris [00:06:03]    X     X 
Baris [00:06:40]     X  X    
Baris [00:07:02]    X  X    
Baris [00:07:33]    X  X   
Baris [00:08:47]    X  X    
Baris [00:09:18]    X  X    
Baris [00:10:38]     X  X    
Baris [00:11:27]    X  X    
Baris [00:12:15]    X       
Baris [00:12:46]    X  X    
Baris [00:13:27]  X  X    
Baris [00:14:18]    X     X 
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Baris [00:14:58]    X  X    
Baris [00:15:51]    X  X    
Baris [00:16:21]    X  X    
Baris [00:16:56]    X  X  X 
Baris [00:17:19]    X       
Baris [00:18:24]    X  X    
Baris [00:20:06]    X  X    
Baris [00:20:44]    X  X    
Baris [00:21:48]    X     X  
Baris [00:22:39]    X       
Baris [00:23:26]          X 
 
HT 5 








Ekonomi 2020  
Latar Belakang 
Di hadapan rakyat 
dan menteri-menteri 
Apa-  Ucapan politik  
Siapa- Tun Mahathir Bin Mohamad 
Kenapa- memberi ucapan sebagai Perdana 
Menteri Interim untuk mengumumkan Pakej 
Rangsangan Ekonomi 2020 
Di mana- Putrajaya 
Bila- 27 Febrari 2020 
Ciri-ciri retorik Ethos Pathos Logos 
 YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 
Baris [00:01:58]      X   X 
Baris [00:02:32]     X     X 
Baris [00:03:04]     X  X    
Baris [00:04:58]     X  X   
Baris [00:05:47]     X  X   
Baris [00:08:01]     X  X    
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Baris [00:09:06]     X  X    
Baris [00:10:05]     X       
Baris [00:11:58]     X       
Baris [00:13:42]     X       
Baris [00:15:15]     X       
Baris [00:17:05]     X  X    
Baris [00:19:11]    X  X    
Baris [00:20:35]     X  X    
Baris [00:22:24]     X     X  
Baris [00:24:46]     X  X     
Baris [00:25:51]     X       
Baris [00:26:53]     X     X 
Baris [00:27:35]     X     X 
 
HT 6 





Di hadapan rakyat 
dan menteri-
menteri 
Apa-  Ucapan politik  
Siapa- Tun Mahathir Bin Mohamad 
Kenapa- Menolong Anwar Ibrahim kembali 
sepentas selepas berlaku krisis antara pemimpin 
itu sejak 1988 sempena pilihan raya kecil di 
daerah Port Dickson  
Di mana- PD Waterfront, Port Dickson Negeri 
Sembilan 
Bila- 9 Oktober 2018 
Ciri-ciri retorik Ethos Pathos Logos 
 YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 
Baris [00:00:33]      X   X  
Baris [00:01:27]    X        
Baris [00:02:37]            
Baris [00:04:05]    X       
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Baris [00:05:28]          X 
Baris [00:06:57]     X       
Baris [00:08:29]    X  X    
Baris [00:10:09]    X       
Baris [00:12:16]    X     X 
Baris [00:14:07]    X       
Baris [00:15:49]    X       
Baris [00:16:57]    X      
Baris [00:18:47]    X     X 
Baris [00:20:13]    X       
Baris [00:21:25]    X       
Baris [00:22:49]    X   X    
Baris [00:24:53]     X       
Baris [00:26:01]    X       
Baris [00:26:34]    X     X 
Baris [00:27:45]    X     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
